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" T e l l  t h e  t r u t h  ·  
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  ;  a  .  
j J l  
,::~~,~:.::,::::.·:;~: . .  ·~•· T H E  D A I L Y  
E A S T E R N  N E W S  
B l a g o j e v i c h  
r e c o m m e n d s  
m o n s t r o u s  
b u d g e t  c u t  
. . -
+  G o v e r r w r  p r o p o s e s  E a . s t e r n  t r i m  
n e a r l y  $ 1  m i l l i o n  o f  f i s c a l  ' 0 5  b u d g e t  
d u r i n g  h i s  W e d n e s d a y  a d d r e s s  
B y  K e v i n  S a m p i e r  
A D M I N I S T R A T I O N  E D I T O R  
G o v .  R o d  B l a g o j e v i c h  i s  r e c o m m e n d i n g  E a s t e r n  
t a k e  a  $ 9 S 3 , 0 0 0  c u t  t o  i t s  f i s c a l  y e a r  ' O S  b u d g e t  i n  a  
s t a t e  b u d g e t  p r o p o s a l  r e l e a s e d  
W e d n e s d a y .  
B l a g o j e v i c h  g a v e  h i s  S t a t e  o f  
t h e  B u d g e t  A d d r e s s  a t  n o o n  
W e d n e s d a y  a n d  o u t l i n e d  p l a n s  t o  
b o o s t  f u n d i n g  f o r  K - 1 2  e d u c a t i o n ,  
b u t  R e p .  C h a p i n  R o s e ,  R -
C h a r l e s t o n ,  s a i d  h i g h e r  e d u c a -
t i o n  c u t s  a r e  c o m i n g .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e r n o r ' s  
bud~et p r o p o s a l ,  ~~ste~n R o d  B l a g o j e v i c h  
r e c e i v e d .  a b o u t  $ 4 7 . 6  m l l h o n  m  
g e n e r a l  f u n d s  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  
' 0 4 .  G e n e r a l  f u n d s  c o m e  f r o m  t h e  s t a t e .  
T h e  g o v e r n o r  i s  n o w  r e c o m m e n d i n g  E a s t e r n  g e t  
a p p r o x i m a t e l y  $ 4 6 . 6  m i l l i o n  i n  g e n e r a l  f u n d s ;  a  
d e c r e a s e  o f  
a b o u t  2  p e r c e n t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  
p r o p o s a l .  
" O n c e  a g a i n ,  
f o r  t h e  t h i r d  
y e a r  i n  a  r o w ,  t h e  
s t a t e  h a s  c u t  
E a s t e r n , "  R o s e  
s a i d .  
O n  F e b .  3 ,  t h e  
I l l i n o i s  B o a r d  o f  
H i g h e r  
" W e  a r e  s t i l l  t r y i n g  t o  
a n a l y z e  r u m o r s  a n d  
f i g u r e  o u t  w h a t ' s  
g o i n g  o n . "  
- J i m  S h o n k w i l e r ,  B u d g e t  d i r e c t o r  
E d u c a t i o n  a p p r o v e d  a  b u d g e t  p r o p o s a l  f r o m  
E a s t e r n  o f  $ 4 7  m i l l i o n .  T h a t  a m o u n t  w a s  t h e n  s e n t  
t o  t h e  g o v e r n o r ' s  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  
B u d g e t  f o r  a d d i t i o n a l  a p p r o v a l .  
A d m i n i s t r a t o r s  a t  E a s t e r n  a n d  I B H E  m e m b e r s  
h a v e  w a i t e d  s i n c e  t h e n  w i t h  c r o s s e d  f i n g e r s  t o  h e a r  
w h a t  t h e  g o v e r n o r  w o u l d  r e c o m m e n d .  
N o w  t h a t  t h e  g o v e r n o r  h a s  m a d e  h i s  r e c o m m e n -
d a t i o n ,  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  w i l l  b e g i n .  
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F e b r u a r y 1 9 , 2 0 0 4  •  T H  u  R s  D A Y  
A  s w e e t  
s t r e a k  
M e n ' s  P a n t h e r  s w i m m i n g  t e a m  
a n t i c i p a t e s  e x t e n d i n g  8 - g a m e  
w i n n i n g  s t r e a k  t o d a y .  
P a g e  1 2  S P O R T S  
O l d  t i l e s  
s l a t e d  
t o  b e  
r e p l a c e d  
B y  N o r a  M a b e r r y  
S T A F F  W A I T E R  
F l o o r  t i l e s  i n  C o l e m a n  H a l l  w i l l  
b e  r e p l a c e d  o v e r  S p r i n g  B r e a k  o r  
i n  e a r l y  s u m m e r ,  m e m b e r s  o f  
F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  s a i d .  
T h e  p r o c e s s  o f  r e m o v i n g  t h e  
. o l d  t i l e s  a n d  r e p l a c i n g  t h e m  w i t h  
n e w  o n e s  w o n ' t  t a k e  l o n g ,  s a i d  
S t e p h e n  S h r a k e ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
p h y s i c a l  p l a n t .  ·  
T h e  r e p l a c e m e n t  t i l e s  c o s t  
E a s t e r n  l e s s  t h a n  $ 2 , 0 0 0  a n d  t h e  
m o n e y  c a m e  f r o m  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  f u n d s ,  h e  s a i d .  
T h e  o l d  t i l e s ,  l o c a t e d  i n  t h e  
2 0 0 0  l e v e l  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  c o n t a i n  a s b e s t o s ,  b u t  
t h a t  i s  n o t  w h y  t h e y  a r e  b e i n g  
r e p l a c e d .  
" F l o o r  t i l e s  t h a t  a r e  m a i n -
t a i n e d  a n d  a r e  i n  g o o d  c o n d i t i o n  
p r e s e n t  l i t t l e  e x p o s u r e  t o  
a s b e s t o s , "  s a i d  G a r y  H a n e b r i n k ,  
c h i e f  s a f e t y  o f f i c e r  f o r  F a c i l i t i e s  
P l a n n i n g  a r i d  M a n a g e m e n t .  
T h e  t i l e s  a r e  b e i n g  r e p l a c e d  
b e c a u s e  t h e  a d h e s i v e  u s e d  o n  
t h e m  i s  f a i l i n g  a n d  t h e y  a r e  
l o o s e ,  S h r a k e  s a i d .  
A s b e s t o s  i s  u s e d  i n  f l o o r  t i l e s  
b e c a u s e  i t  i s  s t r o n g  a n d  d u r a b l e .  
I n  r e c e n t  t i m e s ,  i n s u l a t i o n ,  s h i n -
g l e s ,  p l a s t e r  a n d  e v e n  c l o t h e s  
h a v e  b e e n  f o u n d  t o  c o n t a i n  
a s b e s t o s .  
D e s p i t e  i t s  m a n y  u s e s ,  
a s b e s t o s  c a n  c a u s e  s e r i o u s  
h e a l t h  p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g  a  
l o n g - t e r m  d i s e a s e  o f  t h e  l u n g s  
o r  l u n g  c a n c e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
I l l i n o i s  E n v i r o n m e n t a i  
P r o t e c t i o n  A g e n c y  W e b  s i t e .  
R o s e  s a i d  t h e  g o v e r n o r ' s  r e c o m m e n d a t i o n  i s  n o t  
f i n a l  a n d  c o u l d  s t i l l  c h a n g e  a s . i t  m o v e s  t h r o u g h  t h e  
l e g i s l a t u r e  f o r  a p p r o v a l .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
A  s t u d e n t  w a l k s  t h r o u g h  t h e  n o r t h  h a l l w a y  o f  t h e  2 0 0 0  l e v e l  o f  C o l e m a n  H a l l .  T h e  c r a c k e d  
F l o o r  t i l e s  t h a t  c o n t a i n  
a s b e s t o s  a r e  o n l y  a  h e a l t h  p r o b -
l e m  w h e n  t h e  t i l e  b e c o m e s  
a b r a d e d ,  o r  c h a f e d ,  S h r a k e  
s a i d .  T o  p r e v e n t  a b r a d i n g ,  t h e  
b u i l d i n g  s e r v i c e  w o r k e r s  u s e  a  
w e t  m e t h o d  f o r  c l e a n i n g  t h e  
f l o o r s .  
D e s p i t e  t h e  h e a l t h  c o n c e r n s ,  
E a s t e r n  a d m i n i s t r a t o r s  w i l l  g o  t o  S p r i n g f i e l d  
T h u r s d a y  t o  a s k  l e g i s l a t o r s  f o r  m o r e  f u n d i n g  d u r -
i n g  a n  e v e n t  t h e y  a r e  c a l l i n g  " E a s t e r n  D a y . "  
M e m b e r s  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  w i l l  a l s o  a t t e n d .  
B u d g e t  D i r e c t o r  J i m  S h o n k w i l e r  h a d  n o t  h e a r d  
f r o m  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f i c e  o r  t h e  I B H E  a t  t h e  t i m e  
o f  p u b l i c a t i o n  b u t  s a i d ,  " W e ' r e  s t i l l  t r y i n g  t o  a n a -
l y z e  r u m o r s  a n d  f i g u r e  o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n .  W e ' r e  
a l l  d i s a p p o i n t e d  i f  t h e r e  a r e  i n d e e d  c u t s  t o  o u r  
b u d g e t  r e q u e s t  f o r  n e x t  y e a r . "  
S h o n k w i l e r  a l s o  s a i d ,  " i n  t h e  b e g i n n i n g ,  w e  g o t  
s o m e  s i g n a l s  t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  a  c u t . "  
R o s e  s a i d  t h e  g o v e r n o r  w i l l  t r y  t o  o f f s e t  t h e  
n e a r l y  $ 1  m i l l i o n  r e d u c t i o n  i n  s t a t e  f u n d s  b y  s u g -
g e s t i n g  t u i t i o n  b e  i n c r e a s e d .  T h e  u n i v e r s i t y  
i n c o m e  f u n d ,  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  t u i t i o n ,  w a s  
$ 3 S . 2  m i l l i o n  i n  F Y  ' 0 4 ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  m a d e  
b y  R o s e ' s  o f f i c e .  T h e  g o v e r n o r  r e c o m m e n d s  t h a t  
f u n d  b e  i n c r e a s e d  t o  $ 3 7 . S  m i l l i o n ,  a c c o r o i n g  t o  
t h e  s a m e  r e p o r t .  T h a t  i s  a n  i n c r e a s e  o f  6 . 6  p e r -
c e n t .  
T h e  · t o t a l  f u n d i n g  t h e  g o v e r n o r  e s t i m a t e s  
E a s t e r n  w i l l  g e t  f r o m  s t a t e ,  l o c a l  a n d  p r i v a t e  
f u n d s  i s  $ 1 4 7 . 7  m i l l i o n  f o r  F Y  ' O S ,  w h i c h  i s  a n  
i n c r e a s e  o f  $ 3 . 2  m i l l i o n  f r o m  F Y  ' 0 4 ,  o r  a b o u t  2 . 3  
p e r c e n t .  
B u t  R o s e  s a i d  t h i s  i n c r e a s e  o n l y  l o o k s  g o o d  o n  
p a p e r  a n d  i s  n o t  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
b u d g e t  b e c a u s e  i t  i n c l u d e s  t h e  p r o p o s e d  t u i t i o n  
i n c r e a s e .  " ( T h e  p r o p o s a l )  s h o w s  E a s t e r n  g e t t i n g  
a n  i n c r e a s e  o f  2 . 3  p e r c e n t  i n  f u n d i n g .  T h e  r e a s o n  
t h a t ' s  n o t  a c c u r a t e  i s  b e c a u s e  ( t h e  g o v e r n o r ' s  
o f f i c e )  i s  c o u n t i n g  o n  a  t u i t i o n  i n c r e a s e  o f  6 . 6  p e r -
c e n t . "  R o s e  a d d e d .  
" D e s p i t e  w h a t  ( t h e  g o v e r n o r )  s a y s ,  h e ' s  s t i l l  
c u t t i n g  E a s t e r n  b y  $ 1  m i l l i o n . "  
f l o o r  t i l e s  w i l l  b e  r e p l a c e d  o v e r  S p r i n g  B r e a k  o r  e a r t y  i n  t h e  s u m m e r .  ·  
S E E  T I L E S  •  P a g e  7  
B L A C K  H I S T O R Y  M O N T H  
+  T h i . s  p r o f i l e  o f  a r t i . s t  J a n  S p i v e y  G i w h r i . s t  i . s  p a r t  o f  a  m a n t h l o n g  l o o k  a t  E a . s t e m ' s  r r w s t  d i . s t i n g u i . s h e d  b l , a c k  a l u m n i  
A l u m n a  s h o w c a s e s  h e r  
v i s i o n s  t h r o u g h  a r t w o r k  
B y  N i k i  J e n s e n  
S T A F F  W A I T E R  
E a s t e r n  a l u m n a  J a n  S p i v e y  
G i l c h r i s t  s e e s  w h a t  o t h e r s  c a n -
n o t .  
H e r  b i g ,  · l u m i n o u s  e y e s  w i l l  
e f f o r t l e s s l y  o b s e r v e  t h e  w a y  
s h a d o w s  a l t e r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
o n e ' s  f a c e .  S h e  m i g h t  l o o k  a t  a  
p a i r  o f  d a r k - d e n i m  j e a n s  a n d  p o n -
d e r  t h e  p e r f e c t  p a i n t  c o m b i n a -
t i o n  f o r  p r o c u r i n g  t h a t  s a m e  r i c h  
h u e .  
G i l c h r i s t  i s  a n  a c c l a i m e d  
A f r i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ' s  
b o o k  i l l u s t r a t o r  a n d  a r t i s t  w h o  
c a n n o t  h e l p  b u t  p a i n t  n e a r l y  
e v e r y  v i s u a l  e l e m e n t  t h a t  i n h a b -
i t s  h e r  w o r l d .  
" I  w a s  a l w a y s  t r y i n g  t o  t a k e  a  
3 - d i m e n s i o n a l  s p a c e  a n d  p u t  i t  o n  
a  2 - d i m e n s i o n a l  c a n v a s , "  
e x p l a i n s  t h e  1 9 9 2  r e c i p i e n t  o f  
E a s t e r n ' s  D i s t i n g u i s h e d  A l u m n u s  
A w a r d .  
A r t  i s  G i l c h r i s t ' s  g r e a t  l o v e .  B u t  
i t  i s  a l s o  h e r  l i f e .  
" I  d o n ' t  r e m e m b e r  n o t  b e i n g  a n  
a r t i s t , "  s h e  s a i d .  " I t ' s  a l l  o f  m e ,  i t ' s  
p a r t  o f  m e ;  I t  d o e s n ' t  r e a l l y  s e p a -
r a t e  f r o m  m e . "  
G r a n d  p a i n t i n g s  a n d  c o l l e c t i o n  
p i e c e s ,  p e n c i l e d  d r a w i n g s  a n d  p o r -
t r a i t s  a d o r n  t h e  w a l l s  o f  G i l c h r i s t ' s  
c o z y  r a n c h  h o m e  n e s t l e d  a m o n g  
p a t c h e s  o f  t r e e s  i n  t h e  s o u t h -
C h i c a g o  s u b u r b  o f  O l y m p i a  F i e l d s .  
A  r e c e n t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
f i n d s  t h e  s p i r i t e d  a r t i s t  v i v i d l y  
S E E  A R T I S T  •  P a g e  9  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  N I K I  J E N S E N  
E a s t e r n  a l u m n a  a n d  a c c l a i m e d  a r t i s t  J a n  S p i v e y  
G i l c h r i s t  w o r k s  o n  a n  i l l u s t r a t i o n .  
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UNIVERSITY BOARD 
Hitting 
on the 
dangers 
of dfugs 
+Ex-dope dealer will 
relay repercussions 
of drug abuse in lecture 
By Brittany Robson 
ACTIVITIES EDITOR 
Sheldon Norberg, author of 
acclaimed memoir, 
Confessions of a Dope Dealer, 
will perform his one man adap-
. tation of the work 8 p.m . on 
Thursday in the Grand 
Ballroom of the Martin Luther 
King Jr. University Union. 
"Norberg will talk about his 
experiences and history of 
drug use," sophomore elemen-
tary education major and 
University Board lectures 
coordinator Shannon Brende 
said. 
"The drug war is upon us, phar-
maceuticals are all around us, 
weed is medicine, Ecstasy is avail-
able like cigarettes, but in our 
drug addled society we have yet to 
see someone step up to the plate 
and publicly discuss the pros and 
cons of drug use from the deep 
well of personal experience," 
Norberg said in a press release. 
"Our president certainly hasn't, 
so who we can we rely on? The 
man who turned us on, sold us the 
pot, made the party a party, the 
highest of the high, coolest of the 
cool, the mythological dope deal-
er?" Norberg also will offer ideas 
on what to tell kids about drug use 
and how to make right decisions 
concerning drugs. 
"What are you planning on 
telling kids about drug use? Just 
say no? What about your drug 
abuse," he said. "It has become 
very difficult to help children 
make the right choices." 
In addition to his book and show, 
Sheldon is active in the Harm 
Reeducation community, educat-
ing teens realistically about drug 
use and the responsibilities that 
come with it. His work is an 
intensive exploration into the 
lure of drug culture and how 
even the brightest minds using 
the best drugs can fall into the 
black hole. 
Brende said she heard of 
Norberg through her adviser and 
thought it would be a good idea 
for him to come. 
"I'm hoping for a good turn 
out," Brende said. Admission is 
free to students, and two dol-
lars for the general public. 
THE DAILY 
EASTERN NEWS 
The Daily Eastern News is produced by the 
students of Eastern Illinois University. It is 
published daily Monday through Friday, In 
Charleston, Ill. during fall and spring 
semesters and twice weekly during the 
summer term except during school vacations or 
examinations. Subscription price: $38 per 
semester, $16 for summer, $68 all year. The Daily 
Eastern News is a member of The Associated 
Press, which is entitled to exclusive use of all 
articles appearing in this paper. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY JOSH REELEY 
Waiting by the window 
Steve Mancacione, freshman art education major, watches for the Panther Express out the window of the 
Martin Luther King, Jr. University Union Wednesday morning. Mancacione was on his way out to Art Park 
West. 
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Author 
to lecture 
and reflect 
on work 
By Jason Gamer 
STAFF WRITER 
The English department is proud 
to announce Becky Bradway, 
author of Pink Houses and Family 
Taverns, who is coming to campus 
to speak about her book. 
The event will be held 4 p.m. 
Thursday in Lumpkin 
Auditorium. 
Bradway: has a doctorate in 
English Studies from Illinois 
State University and is now an 
assistant professor at ISU. 
Bradway is from Roby, a 
small town near Springfield. 
Her stories reflect life and the 
experience of growing up in 
Central Illinois. She writes 
about a diverse range of top-
ics, from growing up with 
punks and rednecks to the 
serenity of swings on front 
porches . 
Bradway writes in a conver-
sational manner, humorous 
and sometimes scornful. Her 
book Pink Houses and Family 
Taverns is a collection of cre-
ative nonfiction stories with 
her inspiration coming from 
growing up ·in family of car-
penters, housewives and facto-
ry workers. 
The book also describes the 
tension of growing up in a 
place where women were 
expected .to act a certain way 
and how the views of people in 
her hometown often did not 
coincide with the ideas of a 
woman laboring to become a 
writer and a professor. 
Bradway has been published 
on a regular basis since 1985, 
winning awards, honors and 
grants repeatedly for short 
fiction and creative nonfic-
tion . 
One of her stories Munitions 
On the Prairie discusses what 
the plights of a farm commu-
nity are when the government 
appropriates family farms to 
build a bomb factory. 
This was the story of 
Illiopolis during World War II. 
She has the ability to recreate 
the experience of a simple 
farm comm.unity dealing with 
the challenges of war the loss 
of their way of life and the 
fear of the bombs they were 
building. 
A meet and greet will fol 
low the lecture providing stu 
dents with an opportunity t 
get books autographed an 
exchange brief ideas with th 
author. 
CORRECTIONS 
In Wednesday!s· edition of Th 
Daily Eastern News it was report 
ed that Adam Due is the Charlesto 
police chief. Due is the universi 
police chief. 
A feature photo in Monday's e 
tion reported the Hello Dali pe 
formance last week was a $1. Th 
show was free. 
The News regrets the errors. 
SUGGESTIONS 
If you have any suggestions 
ideas for articles you would like 
see in The News, feel free to co 
tact us at 581-2812 or jpcha 
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L e g i s l a t o r s ,  u n i v e r s i t y  d i s a g r e e  
o n  p l a c e m e n t  o f  s t a t e  f u n d i n g  
•  C h i c a g o  S t a t e  a n d  
S o u t h e r n  f l l i n m s  
U n i v e r s i t i e s  c o u l d  s p l i t  
$ 2 0 0 , 0 0 0  t o  c e l e b r a t e  
c o u r t  c a s e  
B y  K e v i n  S a m p i e r  
A D M I N I S T R A T I O N  E D I T O R  
F u n d i n g  t o  C h i c a g o  S t a t e  
U n i v e r s i t y  f o r  t h e  B r o w n  v .  T h e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  d e c i s i o n  
a n n i v e r s a r y  h a s  o n e  l o c a l  r e p r e -
s e n t a t i v e  u p  i n  a r m s .  
R e p .  C h a p i n  R o s e ,  R -
C h a r l e s t o n ,  s a i d  C h i c a g o  S t a t e  h a s  
b e e n  g e t t i n g  f u n d s  f r o m  t h e  s t a t e  
w h i l e  d o w n s t a t e  s c h o o l s  h a v e  
t a k e n  c u t s  t o  t h e i r  b u d g e t s .  
I l l i n o i s  S e n a t e  m e m b e r s  a n d  
C h i c a g o  S t a t e  o f f i c i a l s  d i s a g r e e .  
R o s e  s a i d  t h e  m o s t  r e c e n t  o v e r -
f u n d i n g  t o  C h i c a g o  S t a t e  c o m e s  
f r o m  $ 2 0 0 , 0 0 0  t o  c e l e b r a t e  t h e  
S O t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  B r o w n  v .  
T h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  d e c i s i o n .  
T h e  l a n d m a r k  S u p r e m e  C o u r t  
d e c i s i o n  d e s e g r e g a t e d  s c h o o l s  
M a y  1 7 ,  1 9 S 4  a n d  a l l o w e d  b l a c k s  
i n t o  a l l - w h i t e  s c h o o l s .  
R o s e  s a i d  s e n a t e  m e m b e r s  f r o m  
t h e  C h i c a g o  a r e a  a r e  u n f a i r l y  
f u n d i n g  C h i c a g o  S t a t e .  
" T h i s  i s  w h a t  h a p p e n s  w h e n  t h e  
g o v e r n o r ,  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  h o u s e  
a n d  t h e  s e n a t e  p r e s i d e n t  a l l  l i v e  
w i t h i n  s e v e n  m i l e s  o f  e a c h  o t h e r  
i n  t h e  c i t y  o f  C h i c a g o , "  R o s e  s a i d .  
C h i c a g o  S t a t e  a n d  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  w o u l d  r e c e i v e  
t h e  $ 2 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  c o u r t  c a s e  c e l -
e b r a t i o n  p r o g r a m s ,  · w o r k s h o p s ,  
s e m i n a r s  a n d  s p e a k e r s , "  s a i d  
C i n d y  D a v i d s m e y e r ,  p r e s s  s e c r e -
t a r y  f o r  S e n a t e  P r e s i d e n t  E m i l  
J o n e s .  
N e i t h e r  s c h o o l  a s k e d  f o r  t h e  
f u n d s ,  s h e  s a i d .  M e m b e r s  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e  s a i d  t h e y  f e l t  $ 2 0 0 , 0 0 0  
w o u l d  b e  c l o s e  t o  t h e  a m o u n t  t w o  
s c h o o l s  w o u l d  n e e d  t o  p r e s e n t  
" T h i s  i s  w h a t  h a p p e n s  
w h e n  t h e  g o v e r n o r ,  t h e  
s p e a k e r  o f  t h e  h o u s e  
a n d  t h e  s e n a t e  
p r e s i d e n t  a l l  l i v e  
w i t h i n  s e v e n  m i l e s  o f  
e a c h  o t h e r  i n  t h e  c i t y  
o f  C h i c a g o . "  
- R e p .  C h a p i n  R o s e  
e d u c a t i o n a l  e v e n t s  o n  t h e  d e c i -
s i o n .  T h e n ,  m e m b e r s  o f  t h e  l e g i s -
l a t u r e  a s k e d  C h i c a g o  S t a t e  a n d  
S o u t h e r n  i f  t h e y  w o u l d  a c c e p t ,  
w h i c h  t h e y  d i d ,  D a v i d s m e y e r  
s a i d .  
T h e  m o n e y  w i l l  n o t  g o  o n l y  t o  
C h i c a g o  S t a t e ,  a n d  p u r c h a s e s  w i l l  
n e e d  t o  b e  a p p r o v e d  b y  b o t h  
s c h o o l s  a n d  a  c o m m i s s i o n  t h a t  w i l l  
b e  c r e a t e d ,  D a v i d s m e y e r  s a i d .  
T h e  $ 2 0 0 , 0 0 0  w a s  a p p r o v e d  a s  
H o u s e  B i l l  2 7 3 S  o n  F e b .  1 0 ,  2 0 0 4 .  
R o s e  s a i d  h e  v o t e d  a g a i n s t  t h e  b i l l  
b u t  v o t e d  f o r  S e n a t e  J o i n t  
R e s o l u t i o n  4 0  t o  c r e a t e  t h e  c o m -
m i s s i o n ,  a n d  i t  w a s  a d o p t e d  b y  
b o t h  h o u s e s  o n  N o v .  2 1 ,  2 0 0 3 .  
A c c o r p i n g  t o  t h e  r e s o l u t i o n ,  t h e  
c o m m i s s i o n  w i l l  h a v e  a p p r o x i -
m a t e l y  3 0  m e m b e r s .  R o b y n  
W h e e l e r ,  C h i c a g o  S t a t e  
U n i v e r s i t y ' s  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  
a f f a i r s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  s a i d  
C h i c a g o  S t a t e ' s  p r e s i d e n t  w i l l  b e  
o n  t h a t  c o m m i s s i o n .  
" T h e  c o m m i s s i o n  w i l l  b e  w o r k -
i n g  w i t h  b o t h  i n s t i t u t i o n s ,  e n c o u r -
a g i n g  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n , "  
D a v i d s m e y e r  s a i d .  
T h e  c o m m i s s i o n  w i l l  h a v e  t o  
g i v e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a  
r e p o r t  o f  t h i n g s  i t  h a s  d o n e  b y  
J u n e  3 0 ,  2 0 0 S ,  a n d  a f t e r  t h a t  t h e  
c o m m i s s i o n  w i l l  b e  d i s s o l v e d ,  
D a v i d s m e y e r  s a i d .  
" T h e r e  i s  t h i s  m i s c o n c e p t i o n  
t h a t  C h i c a g o  S t a t e  w i l l  b e n e f i t  
f r o m  t h i s  m o n e y  a n d  w e  w i l l  n o t , "  
W h e e l e r  s a i d  a n d  t h e n  l a t e r  
a d d e d ,  " T h e  f u n d i n g  i s  e a r m a r k e d  
f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  
e d u c a t i o n a l  i n i t i a t i v e s  r e g a r d i n g  
t h e  l a n d m a r k  d e c i s i o n  i n  B r o w n  v .  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n . "  
O n l y  a  s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y  
w i l l  g o  t o w a r d  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  
s o m e  t r a v e l  e x p e n s e s ,  w h i l e  " 9 9  
p e r c e n t  w i l l  g o  t o  C h i c a g o  S t a t e  
a n d  S I U , "  D a v i d s m e y e r  s a i d .  
R o s e  s a i d  t h e  f u n d i n g  i s  u n f a i r  
t o  o t h e r  s c h o o l s  l i k e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  a t  U r b a n a - C h a m p a i g n  t h a t  
h a v e  b e e n  p u t t i n g  o n  p r o g r a m s  
c e l e b r a t i n g  t h e  d e c i s i o n  a l l  y e a r .  
R o s e  A n n  M i r o n ,  a s s i s t a n t  v i c e  
c h a n c e l l o r  f o r  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  s a i d  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
g o i n g  o n  s i n c e  l a s t  S e p t e m b e r  a t  U  
o f  I  a n d  s o m e  w i l l  c o n t i n u e  i n t o  
n e x t  f a l l .  
F u n d i n g  h a s  c o m e  f r o m  v a r i o u s  
d i f f e r e n t  s o u r c e s  f o r  t h e s e  p r o -
g r a m s ,  M i r o n  s a i d  a n d  h a s .  c o s t  
a p p r o x i m a t e l y  $ 2 0 0 , 0 0 0 .  
W h e e l e r  s a i d ,  " t h e r e  a r e  n o  
a c t i v i t i e s  b e i n g  p u t  o n  b y  C h i c a g o  
S t a t e . "  
R o s e  s a i d  m e m b e r s  o f  t h e  l e g i s -
l a t u r e  t r e a t  C h i c a g o  S t a t e  w i t h  
e x t r a  f u n d s ,  b u t  D a v i d s m e y e r  d i s -
a g r e e d .  
" T h i s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  
d o w n s t a t e  l e g i s l a t o r s  f o r  m a n y  
y e a r s , "  D a v i d s m e y e r  s a i d .  S h e  
s a i d  U  o f  I  h a s  r e c e i v e d  m o r e  
s t a t e  f u n d s  t h a n  C h i c a g o  S t a t e  
o v e r  t h e  y e a r s ,  " h a n d s  d o w n ,  f l a t  
o u t ,  n o  c o n t e s t . "  
T h e  $ 2 0 0 , 0 0 0  h a s  n o t h i n g  t o  d o  
w i t h  t h e  b u d g e t  f o r  e i t h e r  s c h o o l ,  
D a v i d s m e y e r  s a i d .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S C O T T  B U T L E R  
R e c y c l i n g  b i n s  i n  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  a n d  G r e e k  c o u r t  b u i l d i n g s  w i l l  b e  
r e p l a c e d  w i t h  n i c e r  b i n s  l i k e  t h e s e  i n  T h o m a s  H a l l .  
R e c y l i n g  b i n s  w i l l  s o o n  
b y  y e s t e r d a y ' s  t r a s h  
B y  J a c l y n  G o r s k i  
S T A F F  W R I T E R  
T h e  N a t i o n a l  R e s i d e n c e  H a l l  
H o n o r a r y ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
r e c y c l i n g  o n  E a s t e r n ' s  c a m p u s ,  
w i l l  r e p l a c e  r e c y c l i n g  b i n s  i n  t h e  
r e s i d e n c e  h a l l s  a n d  G r e e k  C o u r t  
w i t h  2 4 0  n e w  S S - g a l l o n  r e c y c l i n g  
b i n s  n e x t  m o n t h .  
T h e  h o n o r a r y  p a i d  $ 3 4 0  f o r  
t h e  b i n s  i n  o r d e r  t o  r e p l a c e  t h e  
' ' b i n s  t h a t  a r e  f a l l i n g  a p a r t  o r  
r e a l l y  g r o s s , "  s a i d  h o n o r a r y  
p r e s i d e n t  K e v i n  L e v e r e n c e .  
L e v e r e n c e  s a i d  i t  w a s  a  c o n -
c e r n  w h e n  t h e y  g o t  p u t  a w a y  
o v e r  t h e  s u m m e r .  T h e  b i n s  
w o u l d  g e t  l o s t  o r  a r e  n o t  p u t  i n  
t h e  p l a c e  t h e y  a r e  m e a n t  t o  b e .  
" W e  d o n ' t  h a v e  a  v e r y  g o o d  
t r a c k i n g  s y s t e m  o n  t h e m , "  
L e v e r e n c e  s a i d .  
T h e  f u n d s  f o r  t h e  b i n s  c a m e  
m o s t l y  f r o m  t h e  p r o c e e d s  f r o m  
r e c y c l i n g  E a s t e r n  h a s  d o n e .  
A  C a r m a n  H a l l  r e s i d e n t  a s s i s -
t a n t ,  w a s  a b l e  t o  s e c u r e  a n  o f f e r  
f o r  t h e  h o n o r a r y  t h e  n e c e s s a r y  
a m o u n t  o f  b i n s  i n  t h e  a l l o t t e d  
s i z e  f r o m  K r a f t  i n  C h a m p a i g n .  
T h e  p l a i n  r e c y c l i n g  b i n s '  l i d s  
w i l l  b e  e a s i l y  r e m o v a b l e .  T h e  
n e w  b i n s  w i l l  b e  p l a i n  a n d  w i l l  b e  
m a r k e d  a l l  t h e  s a m e ,  w h i c h  i s  
t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y  i n  
r e p l a c e m e n t  s i n c e  e a c h  m u s t  b e  
m a r k e d  m a n u a l l y ,  L e v e r e n c e  
s a i d .  
" W e ' r e  s t i l l  w o r k i n g  o u t  
w h e t h e r  w e ' r e  g o i n g  t o  u s e  s t e n -
c i l i n g  o r  o r d e r  s t i c k e r s , "  D o u g  
H o w e l l ,  r e s i d e n t  d i r e c t o r  o f  
C a r m a n ,  s a i d .  
R H A  t o  h e l p  r e c y c l i n g  
B y  B r i t t a n y  W h y t e  
S T A F F  W R I T E R  
T h e  R e s i d e n c e  H a l l  
A s s o c i a t i o n  T h u r s d a y  w i l l  h o s t  a  
g u e s t  s p e a k e r  w h o  w i l l  a s k  f o r  
h e l p  o n  a  r e c y c l i n g  p r o j e c t .  
h a v e  a n  o p e n i n g  t h e m e . "  
A l s o  a m o n g  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  
t h i s  w e e k e n d ' s  I l l i n o i s  R H A  
C o n f e r e n c e ,  t o  w h i c h  E a s t e r n  i s  
s e n d i n g  1 6  d e l e g a t e s .  
G a s  p r i c e s  l o w e r  o n  s t a t e  a v e r a g e  
K e v i n  L e v e r e n c e ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t i o n a l  R e s i d e n c e  H a l l  
H o n o r a r y ,  w i l l  s p e a k  a b o u t  t h e  
h o n o r a r y ' s  r e c y c l i n g  p r o g r a m ,  
s a i d  N a c h e l  G l y n n ,  p r e s i d e n t  o f  
R H A .  
T h e  c o n f e r e n c e  i s  a t  B r a d l e y  
U n i v e r s i t y  i n  P e o r i a ,  a n d  t h e  
w e e k e n d ' s  a g e n d a  i n c l u d e s  l e a d -
e r s h i p  p r o g r a m s  a n d  a w a r d s .  
" W e  h a v e  f i v e  E a s t e r n  s t u -
d e n t s  w i t h  b i d s  f o r  a w a r d s , "  
G l y n n  s a i d .  
B y  A p r i l  M c l a r e n  
S T A F F  W R I T E R  
P r i c e s  a r e  c o n t i n u i n g  t o  c l i m b  a t  
g a s  p u m p s  a l l  a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  
i n c l u d i n g  I l l i n o i s .  
A s  o f  W e d n e s d a y ,  p r i c e s  r a n g e d  
f r o m  $ 1 . 4 6  t o  $ 1 . 7 6  p e r  g a l l o n  
a r o u n d  t h e  s t a t e .  
C h a r l e s t o n  i s  c u r r e n t l y  a t  $ 1 . S 9  
p e r  g a l l o n .  
L a s t  m o n t h ,  a n  e m p l o y e e  f r o m  
C l a r k  R e t a i l  E n t e r p r i s e s ,  I n c . ,  i n  
C h a r l e s t o n  s a i d  t h e  p r i c e  o f  g a s  i n  
e a r l y  J a n u a r y  w a s  $ 1 . 4 9  p e r  g a l -
l o n .  
I n c r e a s e d  p r i c e s  a r e  a f f e c t i n g  
p e o p l e  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  s p e c i f i -
c a l l y  E a s t e r n  s t u d e n t s .  
" I t  d o e s  a f f e c t  m e  b e c a u s e  I ' m  
b r o k e , "  s a i d  Y u v o n n e  W i l l i a m s ,  
f a m i l y  c o n s u m e r  s c i e n c e  g r a d u a t e  
s t u d e n t .  " I  c a n  o n l y  g o  h o m e  o n c e  
a  m o n t h  b e c a u s e  i t  c o s t s  s o  m u c h . "  
A  n e w  s t u d y  f r o m  t h e  L u n d b e r g  
S u r v e y  " p r o j e c t s  r e t a i l  g a s o l i n e  
p r i c e s  t o  r i s e  2 3  c e n t s  b e t w e e n  
J a n u a r y  9  a n d  A p r i l  9 . "  
" T h e  l o w  p r i c e  s c e n a r i o  h a s  i t  
r i s i n g  1 3  c e n t s  b y  e a r l y  A p r i l ,  
w h i l e  t h e  h i g h  p r i c e  f o r e c a s t  
s h o w s  a  s u r g e  o f  3 8  c e n t s , "  t h e  s u r -
v e y  s a i d .  
R i c h a r d  K i n g s t o n ,  f r o m  
B r o o k s t o n  R e s o u r c e s  i n  C a r m i  
s a i d  g a s  p r i c e s  c a n  g o  u p  f o r  a  
n u m b e r  o f  r e a s o n s .  
T h e  t i m e  o f  y e a r ,  f o r  e x a m p l e ,  
s h o w s  a  c h a n g e  i n  p r i c e s .  
H e  s a i d  s u m m e r  p r i c e s  a r e  
i n c r e a s e d  b e c a u s e  o f  " p e a k  s u m -
m e r t i m e  d r i v i n g . "  H e  a l s o  s a i d  
w i n t e r  p r i c e s  a r e  h i g h  b e c a u s e  o f  
t h e  a m o u n t  o f  o i l  p e o p l e  n e e d  t o  
w a r m  t h e r e  h o m e s .  
H e  s a i d  o i l  i s  p r i c e d  b y  t h e  b a r -
r e l ,  w h i c h  i s  4 2  g a l l o n s .  
" T h e  p r i c e  i s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  
i n v e n t o r i e s  t h a t  m i g h t  b e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a t  t h a t  t i m e , "  
K i n g s t o n  s a i d .  
E v e n  t h o u g h  t h e  p r i c e  o f  o i l  
d e t e r m i n e s  t h e  p r i c e  o f  g a s ,  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  
c a u s e  i n c r e a s e d  g a s  p r i c e s .  
A c c o r d i n g  t o  w w w . i l s t u . e d u ,  t h e  
p r o c e s s  o f  t u r n i n g  o i l  i n t o  g a s ,  
s h i p p i n g  t h e  g a s  t o  v a r i o u s  s t a -
t i o n s  a n d  t h e n  o p e r a t i n g  t h e  s t a -
t i o n s  c a n  b e  a n  e x p e n s i v e  p r o c e s s .  
" T o d a y  t h e  p r i c e  o f  o n e  g a l l o n  o f  
g a s  i s  m a d e  u p  o f  7 6  c e n t s  f o r  t h e  
c r u d e  o i l ,  S 9  c e n t s  t o  s h i p  a n d  
r e f i n e  t h e  o i l  i n t o  g a s o l i n e ,  S S  
c e n t s  o f  U S  g o v e r n m e n t  a n d  s t a t e  
g o v e r n m e n t  t a x e s  a n d  1 0  t o  1 2  
c e n t s  t h e  g a s  s t a t i o n  c h a r g e s  t o  
p a y  r e n t ,  s a l a r i e s ,  u t i l i t i e s  a n d  
e a r n  a  p r o f i t , "  t h e  W e b  s i t e  s a i d .  
T h e  h o n o r a r y  r e c y c l e s  a t  a l l  
r e s i d e n c e  h a l l s  o n  E a s t e r n ' s  
c a m p u s .  T h e y  a r e  l o o k i n g  t o  g a i n  
h e l p  f r o m  R H A  t o  c o l l e c t  a l l  o f  
t h e  r e c y c l e d  i t e m s .  I n  r e t u r n ,  
t h e  h o n o r a r y  w i l l  d o n a t e  m o n e y  
f o r  R H A ' s  s c h o l a r s h i p s .  
" W e  w i l l  h a v e  a  v o t e  a n d  m a k e  
o u r  f i n a l  d e c i s i o n  h o p e f u l l y  b y  
s p r i n g  b r e a k , "  G l y n n  s a i d .  
R H A  w i l l  a l s o  b e  t a l k i n g  a b o u t  
p o s s i b l e  o p e n i n g  t h e m e s  f o r  n e x t  
f a l l ' s  s e m e s t e r .  
T h i s  y e a r ' s  t h e m e  w a s  
" A r o u n d  t h e .  W o r l d , "  a n d  a l l  r e s i -
d e n c e  h a l l s  a n d  G r e e k  c o u r t  
b u i l d i n g s  w e r e  d e c o r a t e d  
a c c o r d i n g l y .  
" T h i s  i s  a  b r a n d  n e w  p r o c e s s , "  
G l y n n  s a i d .  " T h i s  w i l l  o n l y  b e  t h e  
s e c o n d  t i m e  t h a t  E a s t e r n  w i l l  
t h i s  ·t h u r s d a y !  
$ 2 . 5 0  2 2 o z .  B u d  a n d  B u d  L i g h t  B o t t l e s  
$ 1 .  7 5  M i c h e l o b  U l t r a  B o t t l e s  
$ 3 . 0 0  J a g e r  B o m b s  
C - O M P U M E N T A R Y  A l > M l S S I O N  
F O R  L A D I E S  B E F O R E  1 1  p m  w h e n  
y o u  R S V P  a t  c o l l e g e c l u b t o u r . c o m  
F e a t u r i n g  M i x m a s t e r s  
D J  F l i p s i d e  
L e e  M i c h a e l s  
C h e c k  o u t  t h e  p i c t u r e s  a t  
C o l l e g e C l u b T o u r . c o m  
\ f ; ,  n  :  ~'-31'1:'.'1 ; "L '  •  
\,;,~...s.::,., y_,,._. . : . , . , • ' '  
N o m i n a t e d  s t u d e n t s  i n c l u d e  
M e g a n  S t e p p  f o r  I l l i n o i s  
C o m m u n i c a t i o n  C o o r d i n a t o r  o f  
t h e  Y e a r ,  P e t e r  S a l v a d o r i  f o r  
R o o k i e  o f  t h e  Y e a r ,  J a y n e  
R o b e r t s  f o r  A d v i s e r  o f  t h e  Y e a r ,  
T r o n  Y o u n g  f o r  O u t s t a n d i n g  
S e r v i c e  a n d  H e a t h e r  S c h r o e d e r  
f o r  S t u d e n t  o f  t h e  Y e a r .  
G l y n n  s a i d  a  R e s i d e n c e  H a l l  
W e e k  u p d a t e  w i l l  a l s o  b e  d i s -
c u s s e d ,  w h i c h  i s  d e d i c a t e d  t o  
p r o m o t i n g  a l l  o f  t h e  r e s i d e n c e  
h a l l s .  
C a m p u s - w i d e  g a m e s  a n d  
o t h e r  a c t i v i t i e s  a r e  g o i n g  t o  b e  
d e c i g e d  a n d  p l a n n e d  f o r  t h e  f i r s t  
w e e k  i n  M a r c h .  
T h e  R e s i d e n c e  H a l l  
A s s o c i a t i o n  w i l l  m e e t  a t  S  p . m .  
T h u r s d a y  i i i  t h e  b a s e m e n t  o f  
A n d r e w s  H a l l .  
. . . . .  M o v i e ' >  w i t h  M a g i c  
~ 'ti,V#"".N'.~f'"Z!t."H...:~to~ C : : t ? O " l .  
W J L L  R O G E R S  T H E A T R E  
O o v . 1 1 1 t o Y N n  C~J·h:t~o..--; ~ 3 - 4 5 - 9 2 2 2  
f i 3 S J ' O  A L L  l ! V l ! ' N I N O  S H O W S  : : f  
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6 : 4 0 ,  9 : 2 0  
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9 : 0 0  
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EDITORIAL 
Bill could 
speed up 
executions 
Attorney General Death Sentence Procedural 
Act, a death penalty bill State Sen. Dale Righter, 
R-Mattoon, will soon propose to the state 
Legislature, should be passed. 
The bill states 30 days after the final order of 
the court in a death sentence case, the attorney 
general must set an execution date. 
This is a step toward reformatting the state's 
death penalty system to speed up the process. It 
will make the process more efficient by giving 
the attorney general a deadline. 
The bill covers the 
process of law, not the 
death penalty. The death 
penalty is still the law in 
Illinois, and the bill is 
not creating nor chang-
ing that fact, but is sim-
ply setting a time limit 
At Issue 
State Sen. Dale 
Righter will propose 
a death penalty bill to 
the state Legislature. 
Our stance 
The state Legislature 
should pass the bill 
to require the process to because it will not 
move forward. The bill change the appeals 
system or Illinois' law 
will not affect or change on the death penalty, 
appeal rights of convicts but only speed up 
on death row. the process by 
Presently, the attorney setting a deadline for 
general and governor 
can stop the law by 
an execution date. 
doing nothing, The Daily Eastern News reported 
last week. The act has a stipulation that within 72 
hours of the execution, the attorney general shall 
request the governor to issue a "death warrant." 
That gives the governor the option to go ahead 
with the execution or stay the execution, Righter 
said. If the attorney general or governor sees 
that there is something wrong with the convic-
tion, he can stay the execution and begin the 
process of reversing the ruling. 
By setting a date for the execution, the matter 
will no longer linger on or be delayed any more 
than it needs to. 
All the appropriate appeals will have been 
exhausted, so the step the bill could add will not 
be unfair or deprive convicts on death row of 
their rights. 
Instead, the bill will further help the rights of 
victims and family and friends of the victims by 
providing a faster process. 
Hopefully, the state Legislature will recognize 
the benefits of the bill and not sit on the decision 
of its passing with confusion of its ties with the 
death penalty. 
As Sen. Righter has previously said, the death 
penalty itself is not at issue, it is already Illinois 
law. If concern lies with Illinois' policy on the 
death penalty, then the death penalty should be 
brought up for debate. 
The Attorney General Death Sentence 
Procedural Act will only ensure a speedier clo-
sure to an outcome already fairly decided. 
The .editorial is the tnajority opi~tlm,bfthe 
Daily 'Eastern News edit6ricil lioard:. -
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OPINION 
Mayor takes encouraging step 
John Chambers 
Editor in chief 
and 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Chambers also is 
a senior 
journalism major 
He can be reached at 
jpchambers@eiu.edu 
Civil disobedience comes in 
many forms, but this time a 
politician is the cause. 
San Francisco Mayor Gavin 
Newsom asked the county 
clerk's office last week to allow 
homosexuals to be married with-
in the city and county. 
He went a step further to 
extend City Hall's operating 
hours to handle the steady 
stream of gay couples lining up 
to marry. 
About 2,400 couples have 
taken their vows since, an 
Associated Press story reported 
this week. 
Newsom has done it. He's 
challenged how U.S. citizens 
view the institution of marriage. 
He's challenged both social and 
legal convention. 
Newsom's decree for "gender-
neutral" marriages has created 
a three-block line this week out-
side of City Hall. 
"Denying basic rights to mem-
bers of our community will not 
be tolerated," Newsom, a fourth 
generation San Franciscan, said 
in a press release Feb. 10. 
"America has struggled since 
its inception to eradicate dis-
crimination in all forms. 
California's Constitution leaves 
no doubts; it leaves no room for 
any form of discrimination," he 
said last Thursday. 
The man is brave. Newsom 
defied state law, and it's beauti-
ful. 
The 36-year-old owner of sev-
eral California businesses is 
married to well-known legal 
prosecutor and analyst, 
Kimberly Guilfoyle Newsom. 
Details called her a "hotter 
Gretta Van Susteren," in its 
November issue. 
Aside from details about his 
life, the magazine reported 
Newsom's polices aren't always 
"Laws banning gay 
couples not only from 
what should be a basic 
civil right, but from 
such conveniences as 
health benefits and 
hospital visits, are not 
humane rules." 
well-liked. 
"Gavin's been pied'; if I saw 
that, I'd jump on their back and 
pull their hair," Kimberly said in 
the article. 
Newsom is playing hero at a 
time when the Massachusetts 
high court decided gays in its 
state should be guaranteed full 
legal rights of marriage. The 
state's Legislature has attempt-
ed to amend the decision, and 
President George Bush has 
announced his opposition with 
plans for an anti-gay Federal 
Marriage Amendment. 
California conservative 
groups say Newsom does not 
have the authority to rule on 
marriage laws. 
'IWo judges ruled Tuesday to 
delay action by the groups to 
nullify the gay marriages. 
Social movements can be 
fueld from bold decisions, such 
as the bus boycotts and lunch 
counter sit-ins during the Civil 
Rights Movement. 
Newsom's decision will help 
the movement for gay rights. 
Not many, in countries all 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
over the world, need to be told 
all laws are always right. Laws 
banning gay couples not only 
from what should be a basic 
civil r ight, but from such con-
veniences as health benefits and 
hospital visits, are not humane 
rules. 
They were set up by a society, 
perhaps full of good intentions, 
but scared to acknowledge peo-
ple will never fit into just one 
category; a society scared to 
part ways with the past, afraid 
to see the institution of mar-
riage as a right that can be 
offered to more than a man and 
a woman. 
Newsom saw an error in soci-
ety's judgment. He justified his 
will to correct it with 
California's equal protection 
clause. 
"California's Constitution is 
clear: discrimination is immoral, 
it is illegal and it is antithetical 
to our most cherished values: 
liberty and freedom," Newsom 
said. 
Most of the midlife couples 
the AP has reported on recently 
have been partners for more 
than 10 years. 
Reading this, I realized why itJ 
wasn't Newsom's movie-star · 
looks or even his aggressive 
plans for the state's welfare pay· 
ments that have been making 
the news lately. It's his bold 
move to finally begin clearing a 
path for a needed reform in the 
institution of marriage. 
Couples from as far as Eu 
have traveled to California for 
the opportunity to marry. 
Newsom said if the courts putiD 
an end to it all, San Francisco 
will pursue a constitutional cbali 
lenge. 
Imagine making thousands, it 
not millions, smile with one 
decision. Newsom did it. 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the editor addressing local, state, national and international issues. They should be less than 250 
and include the authors' name, telephone number and address. Students should indicate their year in school and major. Faculty. administration and staff should ind' 
position and department. Letters whose authors cannot be verified will not be printed. Depending on space constraints, we may edit letters, so keep it concise. Letters 
sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, Charleston IL 61920; truced to 217-581-2923; or e-mailed to jpchambers@eiu.edu. 
T l u s d a y ,  F e b r u a r y  1 9 ,  2 0 0 4  
F a i r  T r a d e  C o a l i t i o n  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  
• G r o u p  h a s  b e e n  R S O  
~nee 2 0 0 1  
B y  E v a n  H i l l  
C A M P U S  E D I T O R  
A n  E a s t e r n  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n  h e l d  a n  i n f o r m a t i o n a l  
m e e t i n g  o f f e r i n g  i d e a s ,  d i s c u s s i o n  
a n d  p i z z a  W e d n e s d a y  n i g h t .  
K e l l y  B r y a n ,  m e m b e r  o f  t h e  
F a i r  T r a d e  C o a l i t i o n ,  e x p l a i n e d  t h e  
c o n c e p t  o f  F a i r  ' I r a d e .  
" I t ' s  a l l  a b o u t  p a y i n g  t h e  f a r m -
e r s  d i r e c t l y  f o r  t h e i r  p r o d u c t  
i n s t e a d  o f  g l o b a l  b u y e r s , ' '  B r y a n  
s a i d .  
S h e  s a i d  t h e  f a r m e r s  b e n e f i t  
f r o m  F a i r  ' I r a d e  o r g a n i z a t i o n s ,  
s u c h  a s  ' I r a n s F a i r  U S A ,  p a y i n g  
h i g h e r  p r i c e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  i n c l u d i n g  c o f f e e ,  t e a ,  
o o n e y  a n d  o r a n g e s .  
J u s t i n  C u m m i n g s  a n d  H o l l y  
H e n s c h e n ,  c o - c h a i r s  o f  t h e  c o a l i -
t i o n ,  r a n  t h e  m e e t i n g .  T h e y  
e x p l a i n e d  t h e  F a i r  ' I r a d e  c o n c e p t  
a n d  p r e s e n t e d  a  v i d e o  c a l l e d  
' S a n t i a g o ' s  S t o r y , "  a b o u t  t h e  p o l i t i -
c a l i  f i s c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  b e n -
e f i t s  o f ·  F a i r  T r a d e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v i d e o  a n d  d i s -
c u s s i o n , .  t h e  c o a l i t i o n  a l s o  d i s t r i b -
u t e d  l i t e r a t u r e  a b o u t  f a i r  t r a d e  a n d  
o f f e r e d  p i z z a  t o  t h o s e  i n  a t t e n -
d a n c e .  
T h e  c o a l i t i o n  h a s  b e e n  a n  R S O  a t  
E a s t e r n  s i n c e  2 0 0 1  a n d  " w a s  r e c -
o g n i z e d  i n  2 0 0 2  a s  t h e  n u m b e r  o n e  
s t u d e n t  g r o u p  i n  I l l i n o i s , "  
C u m m i n g s  s a i d .  
" O n e  o f  o u r  g o a l s  t h i s  y e a r  i s  t o  
k e e p  a w a r e n e s s  r a i s e d , "  h e  s a i d .  
F a i r  t r a d e  w a s  p r e s e n t e d  t o  a  
l a r g e r  a u d i e n c e  e a r l i e r  t h i s  w e e k  
a s  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e  
a p p e a r e d  i n  t h e  C h i c a g o  T r i b u n e ,  
U S A  T o d a y  a n d  t h e  W a l l  S t r e e t  
J o u r n a l .  
F a i r  ' I r a d e  h a s  g a i n e d  e x p o s u r e  
a t  E a s t e r n  a n d  a t  b u s i n e s s e s  i n  
C h a r l e s t o n  a n d  M a t t o o n  a s  w e l l .  
R e c e n t l y ,  t h e  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g ,  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n  f o o d  
c o u r t  b e g a n  e x c l u s i v e l y  s e l l i n g  
f a i r  t r a d e  c o f f e e  a s  w e l l  a s  J a v a  
B & B ,  a l s o  l o c a t e d  i n  t h e  U n i o n .  
B r y a n  w r o t e  t h e  i d e a  t o  s e l l  f a i r  
t r a d e  p r o d u c t s  a n d  i n t r o d u c e d  i t  t o  
t h e  s t u d e n t  s e n a t e  a t  a  w e e k l y  
m e e t i n g .  
F a i r  ' I r a d e  p r o d u c t s  a r e  a l s o  
a v a i l a b l e  a t  C o u n t y  M a r k e t s  i n  
C h a r l e s t o n  a n d  M a t t o o n  a s  w e l l  a s  
J a c k s o n  A v e .  C o f f e e  i n  C h a r l e s t o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
c o a l i t i o n ,  o r  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  
m a i l i n g  l i s t ,  c o n t a c t  e i u f a i r -
t r a d e @ y a h o o . c o m .  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  D A N I E L  W I L L I A M S  
I t ' s  i n  t h e  b u c k e t  
A  m a n ,  w h o  o n l y  w a n t e d  t o  b e  k n o w n  a s  a  " m a n  o f  G o d , "  c o i l e c t s  m o n e y  f r o m  d r i v e r s  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  
U n i v e r : s i t y  D r i v e  a n d  L i n c o l n  A v e n u e  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  t o  b e  u s e d  f o r  h o m e l e s s  c h i l d r e n .  T h e  m a n  w a s  
f r o m  t h e  D e e p e r  L i f e  C h u r c h  o u t  o f  I n d i a n a p o l i s .  
5  
& l n e l  · d i s c u s s e s  B l a c k  e d u c a t i o n  a n d .  c u l t u r e  
1 1 J  K a t h e r i n e  R o c h e  
S T A F F  W R I T £  R · '  • , I  
I n  h o n o r  o f  B l a c k  H i s t o r y  
M o n t h ,  E a s t e r n  h e l d  a n  A f r i c a n  
A m e r i c a n  E d u c a t i o n  a n d  C i v i l  
R i g h t s  l e c t u r e  a t  t h e  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g . J r .  l J n i J z e ; i ; s i t v i l J n i o n  
W e d n e s d a y . ,  . • •  n i g h t - .~;in': • • t ; h e > • ·  
E f f i n g h a m  r o o m .  
T h e  f o u r  s p e a k e r s ,  L y n n  C u r r y ,  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  i n  t h e  h i s t o r y  
d e p a r t m e n t  a t  E a s t e r n ,  D e n i s e  
O ' N e i l - G r e e n ,  c , i s s o c i a t e  p r o f e s -
s o r  a t  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
M i r o n  P o p e ,  h i s t o r y  p r o f e s s o r  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  
O k l a h o m a  a n d  C h u c k  E v e r l y  o f  
t h e  M a s t e r ' s  P r o g r a m  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  d i s -
s s e d  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  
r a c i a l  s e g r e g a t i o n .  
T h e  B r o w n  v .  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  S u p r e m e  C o u r t  r u l i n g  
o f  1 9 5 4 ,  t h e  l e c t u r e ' s  m a i n  f o c u s ,  
h a s  b e e n  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a f f i r -
m a t i v e  a c t i o n  c a s e s  a r o u n d  t h e  
w o r l d .  
A l t h o u g h  t h e  1 4 t h  A m e n d m e n t  
e n t i t l e s n a l l  U 1S 1 1 , b o n 1 .  c i t i z e n s  t o  
t h e i r  · · i n d i v i d u a l  •  t < i g h t s ,  ' t h e  
a m e n d m e n t  h a s  b e e n  o v e r l o o k e d  
b a c k  t o  t h e  d a y s  o f  s l a v e r y .  T h e  
p u r p o s e  d u r i n g  t i m e s  l i k e  t h e s e  
w a s  t o  k e e p  b l a c k s  a n d  w h i t e s  
s e p a r a t e  a t  a l l  c o s t s .  
T h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  
a g a i n s t  a n y  c a s e s  b r o u g h t  t o  
t h e m  a r g u i n g  s e g r e g a t i o n .  
B r o w n  t h o u g h t  t h a t  i n t e g r a -
t i o n ,  m a i n l y  i n  s c h o o l s ,  w a s  
i m p o r t a n t  a n d  b e n e f i c i a l  t o  
b l a c k s .  
H i s  d a u g h t e r  w a s  f o r c e d  t o  
~~~~~ .  
/~~:Mr. 
• •  •  
E I U  
a n d  
M i s s  F i t n e s s  
C o m p e t i t i o n  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  2 1 s t  
7 P M  i n  t h e  
M L K  G r a n d  B a l l r o o m  
$ 5  a t  t h e  d o o r  
t r a v e l  m i l e s  t o  a  s c h o o l  d e s i g n a t -
e d  f o r  b l a c k s  w h e n  a n  a l l - w h i t e  
s c h o o l  w a s  m u c h  c l o s e r  t o  t h e i r  
h o m e .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  b l a c k s  w e r e  
f e w ,  e v e n  n o n e x i s t e n t .  I f  t h e y  
w a n t e d  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e y  
w e n t  t o ·  a n  i n s t i t u t e ,  m a i n l y  
c h u r c h - b a s e d ,  t o  d o  s d .  V e r y  f e w  
p e o p l e  w a n t e d  t o  i n t e g r a t e ,  a n d  
a c c o r d i n g  t o  P o p e ,  " t h i s  i n e q u a l i -
t y  s t i l l  e x i s t s  t o d a y . "  
P o p e  s a i d  t h e r e  i s  a  g a p  i n  
a c h i e v e m e n t  b e t w e e n  b l a c k  a n d  
w h i t e  s t u d e n t s .  
A l t h o u g h  s e g r e g a t i o n  w a s  
o v e r l o o k e d  f o r  e v e r y  w a r  t h e  
U . S .  f o u g h t ,  w h e n  i t  c a m e  d o w n  
t o  s i t t i n g  i n  t h e  s a m e  s e c t i o n  o n  
t h e  b u s ,  i n t e g r a t i o n  s e e m e d  f a r  
t o o  c o m p l i c a t e d .  
I n  t h e  2 0 0 3  c a s e  b r o u g h t  u p o n  
' < a :  
•  
,  
•  3 4 5 - 2 6 9 2  •  
•  
D e l i v e r  
•  
l ! 3  
. . I  
•  
G a ! « ' w  .  
·~ ~···~ 
B M t ' ' " ; ·  " " 1  
~_Sidel 
S u p p o r t i n g  E I U  
A t h l e t i c s  f o r  
o v e r  5 0  y e a r s  
L o c a l l y  o w n e d  &  
o p e r a t e d  
G a t e w a y  
3 4 5 - 9 7 2 2  
E a s t s i d e  P a c k a g e  
3 4 5 - 5 7 2 2  
b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ,  
t h e  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  i n s t j l : u -
t i o n s  m a y  u s e  r a c e  i n  a d m i s s i o n s  
w h e n  d e c i d i n g  w h o  s h o u l d  b e  
a d m i t t e d .  T h i s  c a s e  w a s  a b o u t  
h o w  w h i t e s ,  n o t  b l a c k s ,  w e r e  
a l l e g e d l y  b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  b e c a u s e  o f  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n .  .  
M i c h i g a n ' s  s t a t e m e n t  w a s  t h a t  
i n t e g r a t i o n  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  
t o  e v e r y o n e ,  n o t  j u s t  b l a c k s .  
M i c h i g a n  w a n t e d  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n .  T h e y  s t o o d  s t r o n g  w i t h  
t h e i r  c o n v i c t i o n  s a y i n g  t h a t  
r a c i a l  d i v e r s i t y  i s  i m p o r t a n t  i n  
m a n y  w a y s .  
M i c h i g a n  d e f e n d e d  a f f i r m a -
t i v e  a c t i o n ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
d i v e r s i t y  w a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
i t  e n h a n c e s  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n -
m e n t ,  i m p r o v e s  l e a r n i n g ,  g i v e s  a  
d i v e r s e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a n d  
e n h a n c e s  c r i t i c a l  t h i n k i n g .  
O ' N e i l - G r e e n  s a i d  t h a t  
E a s t e r n ' s  c a m p u s  h a s  d e m o n -
s t r a t e d  t h e s e  b e n e f i t s .  S h e  s a i d  
, E a s t e r n  h a s  a  c o m m u n i t y  w h e r e  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  h a v e  c o m e  
t o g e t h e r  a n d  l e a r n e d  f r o m  o n e  
a n o t h e r .  
" S o m e t h i n g  a s  s i m p l e  a s  i n t e -
g r a t i o n  w i l l  g i v e  u s  t h e  a b i l i t y  t o  
g o  p r o u d l y  i n t o  t h e  w o r l d  a n d  
b e n e f i t  o u r s e l v e s ,  o u r  w o r k  e n v i -
r o n m e n t ,  o u r  d e m o c r a c y  a n d  o u r  
f u t u r e , "  O ' N e i l - G r e e n  s a i d .  
A l l  f o u r  s p e a k e r s  s a i d  t h a t  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  a c t i v i s t s  a r e  
s t r i v i n g  f o r  a  w o r l d  w h e r e  t h e s e  
p r o b l e m s  a r e  n o  l o n g e r  d i s m i s s e d  
a n d ,  " E v e r y o n e  i s  i n c l u d e d ,  v a l -
u e d ,  a n d  h e a r d , ' '  s a i d  O ' N e i l -
G r e e n .  
$ 6 . 9 9  S t u d e n t  V a l u e  M e n u  
~> 
1 .  L a r g e  P i z z a  w i t h  1 - t o p p i n g  
2 .  1 0  B u f f a l o  W i n g s  &  B r e a d s t i c k s  
3 .  M e d i u m  2 - t o p p i n g  P i z z a  
&  2  2 0 o z .  B o t t l e s  o f · C o k e  
4 .  S m a l l  1 - t o p p i n g  P i z z a  
&  B r e a d s t i c k s  
5 .  S m a l l  1 - t o p p i n g  P i z z a  
6 7 7  L i n c o l n  A v e  
&  a  2 0 o z .  B o t t l e  o f  C o k e  
6 .  2  S m a l l  C h e e s e  P i z z a s  
3 4 8 - 1 6 2 6  
7 .  8  B r e a d s t i c k s ,  8  D o u b l e  C h e e s y  
F R E E  D E L I V E R Y  
B r e a d ,  &  8  C i n n a s t i x  
L a t e  N i g h t  P i c k - u e  S e e c i a l  
M i n i m u m  o r d e r  f o r  
1  P i z z a  w i t h  1 - t o p p i n g / C a r r y o u t  O n l y  
D e l i v e r y  $ 6 . 9 9 .  
S m a l l  
M e d i u m  L a r g e  
E x p i r e s  5 / 3 1  / 0 4  
$ 2 . 9 9  $ 3 . 9 9  
$ 5 . 9 9  
. M A R . T l - G R A S  Th~~ , ,  ~~~Jl)<S 
MOrr'h~'RS . . .  ·  
U J t r n l i W · l i f M ; U t l  
$ 2  2 0 ° z  M i l l e r  L i t e  
( U  k e e p  M a r t i  G r a s  C u p )  
$ 2
5 0  
B i g _  B o t t l e s  
$ 3  lj,9~~'@ D r i n k s  
,'\\t~l)~l 
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band:$ (undisclosed amount) 
make-up & wardrobe: $7000 
soy cappuccinos: $250 
camera crew: $1200 a day 
you are here: priceless 
• 
.. 
I tf'.fu fltlASON ·~,, ;· + 
1l 
Go to mastercard.com to apply for an internship making a music video for the band Hoobastank. 
there are some things money can't buy. for everything else there's MasterCard.® 
MasterCard• Pricel111 Ei,erience• '04 Music Internship Contest Official Rules. No Purchase Necessary to Enter or Win. Eligibility: Open to leQal residents of the 50 United States and the District of Columbia who are 18 to 25 yraf$ of age and are enrolled as full or part time undergraduate students in a U.S. Department of Education 
accredited 2-year or 4-year college/university as of 218/04 and at the time of winner selection and nottticaUon. Employees of MasterCard International Incorporated (•sponsor'"), MasterCard member financial instituUons. Enigma Media, lnc. ("Hypnotic"), Octagon Worldwkte Umtted, Universal Music Group, Protect Support Team, Inc. rPSr), 
and each of their respective parent companies, affiliates, distributors, subsidiaries, and advertisi~promotion agencies (colle= •Released Parties•) and members of the immediate tam~ iWother, father, brothers, sisters, sons, dauf.hters and s~se) and household of each such employee are not eli~ible to participate. This Contest is subfed 
~ ~eae~~:~~~e~~~::t;)~~~~a~:is!n~~~u~~~;~~0~;$e~rJ~~~~ii Ho~!0f:i~w(1P-:U~~?~i~}}~;,~~¢Jn ;g~ :d'e~1~,~~,";;:1:~~~;:biiC::nr::=,E:zrJ~c:e a~d ~~?~:riiry1 ~~i~~u~8;r~~~~~r~a;i~r,\n~n~llsh a~~dc!~~~:r~: ~~P~:s4~(:U~~~~~~!seurib~iJ~l1~~~~:r~~~:O~~M~'Wka: 
of an existing work does not Qualify as orioinl 4) Fully complete the online entry; an~) Click the ~ubmit" button. Limit one entry per person and per email addre11 for the duration ol the Promotion Period. Additional entries received from such person and/or emall addr111 thereafhr will be void. Your submission of an entry constitutes 
your consent to participate in this Contest and your consent for Sponsor to obtain, use, and transfer your name, address and other information for the purpose of administering this Contest. Sponsor is not responsible for lost, incomplete, late, stolen, or misdirected entries or submissions; theft, destruction or unauthorized access to, or alteration 
~~~~~~ :~~r~;t~s 0;r ~ri~'~tri!~0:r:~~:~P~t~~~:~~:~ fci ~~i;~~u~~~gsr,~~m:~Jr~e~~~~~~n ~~l~n~~:~s~~ee~r~~~kih~~Z80n?~:it~~e~~~':0~~~'it.;!f~t~d0~d:~~~!~r:;'g~~fhe~'r!,~eM~1~~ftre ~~'gi~ri~~~~~~ric~~~~~~~:;i~n~:~~~:~ln~ti:1 ~~8tt!~::!~1fJ:~. ~r:rs~~ro~~f~~~~~~~u:;~~I~~ di~~~!~i:a~l~~Ys~~~~ 
·or other problems or errors of any kind whether mechanical, human, electronk: or · · · 
devices is prohibited. All entries will become the property of Sponsor and will not 
Semifjnaljst Selection- A total of (48) Semifinalists will be selected in accordance with the following Entry eriods, each ntry Period beginning at 12:00:01PM CT and ending at 8:59:59AM C respectively: (16) Entry Period 11 Semifinalists: 2/8/04-311/04; 1 ) Entry Period #2 Semifinalists: 3/2/04-3/23/04 and (16) Entry Period #3 Semifinalists 
3/24/04-4/15/04. Entries received during one Entry Period will not carry forward to subsequent Entry Periods. Entries will be judged by an independent panel of judges rjudges·) supervised by PST (an independent jud~in~ organization whose decisions will be final and binding in all matters relating to this Contest) based on the following criterta.'. 
1) Originality: 0-40 points; 2) Creati~l'vYritten Expression: 0-30 points; and 3) Relevance to Theme: 0-30 points. In the event of a tie, the entrant wrth the highest score 1n Originality will be declared the potential Semifmal1st. If a tie still exists, from among the remaining pool of tied entrants, the entrant with the highest score in Creat1vityfNrilten. 
Expression will be declared the potential Semifinalist, and so forth. Tiebreakers will continue backwards in this manner until the tie amoni the remaining tied entrants is broken. Semifinalists will be notified by telephone and/or mail on or about 5/10/~. If any Semifinalist notification letter is returned as undeliverable, a runner-up may be select~ 
videotape; bl Queued to starting point; c) Neat~ labeled with the entrant's complete na~e; and d) 1n English and cannot have been previously screened or pubhcly viewed. Entr.ant is responsible for properly protecting videotape for marhng. Noncompliance with any of the foregoing may result in disqualification and awarding .of prize to the 
runner-up. finalist Selectioff A total of (16) Fin~lists will be selected from the (48) Semifinalist video entries submitted. Video entries wilt b~ judged based on the following critena: 1) Presence On·Screen: ()-40 points; 2) Creattve Execution: 0-30 points; and 3) Originality: 0-30 points. In the event of a tie, the entrant with the highest score in 
Pres~nce On-Screen will be .declared the potential Finalist. If a tie still exists, from among the remaining pool of tied entrants, the entrant with the highest score 1n Creatl\le Execution will be declared the tential Finalist, an~ so forth. T1ebreakers will continue backwards in this manner until the tie among the remaining tied entrants is bro~en. 
Finahsts will be selected by Judges on or ab~ut · a pnze will depend on the quahty of each entrant's submtssion as compared to the Quality of all other entrants' subm1SS1ons 
as judged in accordance with the aforementio Priceless ExperienceTN '04 M~sic Internship rinternship") between 6/15/04 and 7115/04 consisting of (but not l1m1ted to) 
~m~,~~~~nr~~~~~i~ ~:~~n~:t~~~~~J-~fo~ f om major airport nearest to r's residence in the U.S., select !ion to be deter ned by Sponsor, a . rci~~~e~0di~~ ~~~~~~~fr~~d~~y~~ f~~"oi~M!~~~~r~'Gif b~~d~Ad~~~s':.~s~~~~~~~~~~rp~'~= 
:h~i~ie~:h~~~i~~sJ~laA.~~ ~~ ~~feriJrs~=;!tion, impos~ discip;inary sanct;ons on Finalists, ranging from a warning to expulsion to referral for state or federal prosecution, for violation of federal, state or local laws, and i ~h~;·~i~~~i~t 3c~~n~:-~:/;;g~~f,"n~1 ~·;r.f.',1.:1:~ :i:1 ~"J!:·:;:~\~~l 1~;1:~dl;;j\~~:~~~;• i~:~\i~;~~,,~~~i\t;~~:r:~~~~ 
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T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
T i l e s :  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  1  
" f l o o r  t i l e  i s  o n e  o f  t h e  m o r e  s t a b l e  p r o d u c t s  
t h a t  c o n t a i n  a s b e s t o s , "  S h r a k e  s a i d .  
W h e n  t h e  w o r k  b e g i n s ,  s t a t e  l i c e n s e d  w o r k e r s  
a n d  a p p r o v e d  r e m o v a l  m e t h o d s  w i l l  b e  u s e d  t o  
r e m o v e  t h e  t i l e s ,  H a n e b r i n k  s a i d .  T h e s e  m e t h -
o d s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  
b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  r e m o v a l  p r o c e s s .  
S t a t e  r e m o v a l  m e t h o d s  l i s t e d  o n  t h e  I E P A  
W e b  s i t e ,  w w w . e p a . s t a t e . i l . u s ,  s a y  t h a t  d u r i n g  
a s b e s t o s  r e m o v a l ,  t h e  f o l l o w i n g  r e g u l a t i o n s  
m u s t  b e  f o l l o w e d :  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  J O S H  R E E L E Y  
" A  N a t i o n a l  E m i s s i o n  S t a n d a r d s  f o r  
H a z a r d o u s  A i r  P o l l u t a n t s  t r a i n e d  p e r s o n  m u s t  
b e  p r e s e n t  , a n d  t h e  a r e a  f r o m  w h i c h  t h e  
a s b e s t o s  w i l l  b e  r e m o v e d  s h o u l d  b e  s e a l e d  o f f  
a n d  a n y  f o r c e d - a i r  h e a t i n g  s y s t e m s  s h o u l d  b e  
s h u t  o f f . "  
B o r z i ,  c h a i r  o f t h e  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n s  d e p a r b n e n t ,  t a l k s  
l a y  m o r n i n g  d u r i n g  " C o m m u n i c a t i o n  D a y "  i n  t h e  
T h e  I E P A  a l s o  r e q u i r e s  w o r k e r s  t o  w e a r  p r o -
t e c t i v e  g e a r  a n d  t h a t  t h e y  d e c o n t a m i n a t e  t h e m -
s e l v e s  w h e n  t h e  r e m o v a l  p r o c e s s  i s  c o m p l e t e .  
o n /  M a t t o o n  R o o m  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  U n i v e r s i t y  
e n a t e  t o  p a y  s e c r e t a r y  $ 2 0 0  
S t u d e n t  S e n a t e  v o t e d  2 1 - 4  i n  f a v o r  
i n g  t h e  s e n a t e  s e c r e t a r y  $ 2 0 0  f o r  
s e r v i c e s  t h i s  s e m e s t e r .  
o r i g i n a l  m o t i o n ,  w r i t t e n  b y  
t  S e n a t e  S p e a k e r  G e o r g e  L e s i c a ,  
t h e  s e c r e t a r y  w o u l d  b e  p a i d  $ 4 0 0  
s e m e s t e r ,  b u t  L e s i c a  o n l y  b u d g e t e d  
f o r  n e x t  y e a t .  
a m e n d m e n t  w a s  m a d e  o n c e  a n d  
.  A f t e r  m o r e  d i s c u s s i o n ,  i t  w a s  
d e d  t o  $ 2 0 0  a n d  w a s  p a s s e d  2 3 - 2 .  
A n d e r s o n ,  c h a i r  f o r  t h e  D i v e r s i t y  
· r s  C o m m i t t e e ,  s a i d  t h e  s e c r e t a r y  
d  b e  p a i d  $ 2 0 0  f o r  t h i s  s e m e s t e r  i f  
i s  t h e  p l a n  f o r  f u t u r e  s e m e s t e r s .  
' J b e  p o s i t i o n  s h o u l d  b e  p a i d  e q u a l l y  
s e m e s t e r , "  A n d e r s o n  s a i d .  
l y l e  D o n a s h ,  c h a i r  f o r  t h e  E x t e r n a l  
' i o n s  C o m m i t t e e ,  s a i d  t h e  o r i g i n a l  
a m o u n t  w o u l d  b e  o v e r p a y i n g  t h e  
m u c h  w o r k , "  D o n a s h  s a i d .  
S t u d e n t  B o d y  P r e s i d e n t  C a l e b  J u d y  
s a i d  $ 2 0 0  i s  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o p o s e d  
b u d g e t ,  b u t  i t  d o e s n ' t  m e a n  t h e  
A p p o r t i o n m e n t  B o a r d  w i l l  a p p r o v e  i t  
t h a t  w a y .  
" W e ' r e  g o i n g  t o  g e t  m o n e y  c u t  n o  m a t -
t e r  w h a t , "  J u d y  s a i d .  
L e s i c a  s a i d  n e x t  s e m e s t e r  t h e  " s e c r e -
t a r y ·  c a n  e n d  u p  g e t t i n g  p a i d  a n y  
a m o u n t , "  b e c a u s e  A B  c o u l d  c u t  m o n e y  
f r o m  d i f f e r e n t  p l a c e s  i n  t h e  b u d g e t .  
L e s i c a  s a i d  h e  h a s  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  
s p e a k e r  n e x t  s e m e s t e r  b e c a u s e  c h o o s i n g  
t h e  s e c r e t a r y  i s  t h e  s p e a k e r ' s  c h o i c e .  
' ' T h i s  b i l l  d o e s  n o t  a f f e c t  n e x t  s e m e s -
t e r  a t  a l l , "  h e  s a i d .  " B i l l s  n e e d  t o  b e  
r e n e w e d  e v e r y  s e m e s t e r . "  
M a n y  s e n a t e  m e m b e r s  s a i d  p a y i n g  t h e  
s e c r e t a r y  $ 4 0 0  t h i s  s e m e s t e r ,  b u t  c h a n g -
i n g  i t  n e x t  s e m e s t e r ,  w o u l d  b e  i n c o n s i s -
t e n t .  
" C o n s i s t e n c y  i s  v e r y  i m p o r t a n t  w h e n  
c r e a t i n g  a  p o s i t i o n  t h a t  w i l l  b e  p a i d , "  s a i d  
A n d r e w  B e r g e r ,  s e n a t e  m e m b e r .  
J e f f  C o l l i e r ,  c h a i r  f o r  t h e  A c a d e m i c  
A f f a i r s  C o m m i t t e e  a n d  l a s t  s e m e s t e r ' s  
s e c r e t a r y ,  s a i d  h e  a g r e e s  s e n a t e  s h o u l d  
b e  c o n s i s t e n t ,  b u t  l a s t  s e m e s t e r  t h e  s e n -
a t e  a p p r o v e d  $ 1 , 2 0 0  t o  p a y  f o r  c o p i e s  o f  
a n  O f f - C a m p u s  H o u s i n g  G u i d e ,  w h i l e  
t h i s  s e m e s t e r  t h e  s e n a t e  i s  w o r r i e d  a b o u t  
$ 2 0 0 .  .  
" T h i s  i s  j u s t  a  m u s c l e - f l e x i n g  c o n t e s t , "  
C o l l i e r  s a i d .  " I f  y o u ' r e  g o i n g  t o  b e  c o n -
s i s t e n t  o n  s o m e t h i n g ,  b e  c o n s i s t e n t  o n  
e v e r y t h i n g . "  
M a n y  s e n a t e  m e m b e r s  s a i d  i f  t h e  s e c -
.  r e t a r y  g e t s  p a i d ,  t h e n  s e n a t e  m e m b e r s  
s h o u l d  a s  w e l l .  
A t  l a s t  w e e k ' s  m e e t i n g ,  S e n a t e  
M e m b e r  J o e  G u b b i n s  s a i d  t h e  s e c r e t a r y  
p o s i t i o n  i s  a  h a r d  j o b  a n d  w o u l d n ' t  l o o k  
a s  g o o d  o n  a  r e s u m e  a s  a  s e n a t e  m e m b e r  
w o u l d .  
S e n a t e  s e c r e t a r y  C h r i s t i n e  R u h a a k  
s a i d  s h e  w a s  a p p r o a c h e d  b y  L e s i c a  e a r l y  
i n  r e g a r d  t o  t h e  s e c r e t a r y  p o s i t i o n .  
' ' T h i s  i s  a  j o b , "  R u h a a k  s a i d .  " I ' m  n o t  a  
s e n a t o r . "  
7  
C o u n c i l  t o  w e i g h  
a d d e d  c l a s s e s  
B y  D a v i d  T h i l l  
S T A F F  W R I T E R  
T h e  C o u n c i l  o n  A c a d e m i c  A f f a i r s  w i l l  m e e t  
T h u r s d a y  t o  d i s c u s s  p o s s i b l e  a d d i t i o n s  a n d  r e v i s i o n s  
t o  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  t h i s  c o m i n g  s e m e s t e r .  
C A A  C h a i r  A n d r e w  M e t h v e n  s a i d  t h e  c l a s s e s  t h a t  
c o u l d  b e  a d d e d  a r e  E I U  4 1 3 1 ,  M o d e r n  B i o m e d i c a l  
S c i e n c e ,  w h i c h  i s  a  s e n i o r  s e m i n a r  a n d  T e x t i l e s  F C S  
3 2 4 5 ,  a  c l a s s  t h a t  w o u l d  b e  a d d e d  t o  s o m e  F a m i l y  a n d  
C o n s u m e r  S c i e n c e s  m a j o r s .  
T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  t e x t i l e s  c l a s s  h a s  b e e n  p r o -
p o s e d  b e c a u s e  o f  a  $ 1 . 2  m i l l i o n  s o f t w a r e  g i f t  g i v e n  t o  
t h e  S c h o o l  "o f  F a m i l y  a n d  C o n s u m e r  S c i e n c e s  b y  t h e  
s t a t e ,  s a i d  J i m  P a i n t e r ,  s c h o o l  o f  f a m i l y  a n d  c o n -
s u m e r  s c i e n c e s  c h a i r .  
" I n s t e a d  o f  u s i n g  s c r e e n  t e c h n o l o g y  t o  c r e a t e  
i m a g e s  a n d  p u t  t h e m  o n  c l o t h ,  w e  w i l l  u s e  n e w  d i g i -
t a l  t e c h n o l o g y  t o  p l a c e  i m a g e s  d i r e c t l y  o n  t h e  c l o t h , "  
P a i n t e r  s a i d .  " T h e  a d d i t i o n  o f  t h e  n e w  c l a s s  i s  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  n e w  t e c h n o l o g y . "  
T h e  c o u n c i l  a l s o  w i l l  d i s c u s s  a  p r o p o s a l  f o r  a  r e v i -
s i o n  o f  t h e  g r a d e  c r e d i t  p o l i c y  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  t h e  
a d d i t i o n  o f  a n o t h e r  l e v e l  o f  g r a d e s  a s s i g n e d  t o  c l a s s -
e s ,  M e t h v e n  s a i d .  T h e  r e v i s i o n  w o u l d  b e  k n o w n  a s  
d e f e r r e d  c r e d i t .  
A l s o  o n  t h e  a g e n d a  i s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a  N o r t h  
C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  q u e s t i o n n a i r e  g i v e n  t o  t h e  C A A .  
T h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  i s  t h e  a c c r e d i t i n g  
f i r m  u s e d  b y  E a s t e r n ,  M e t h v e n  s a i d .  
" ( T h e  q u e s t i o n n a i r e )  b a s i c a l l y  h a s  t o  d o  w i t h  w h a t  
t h e  r o l e  o f  C A A  i s  a s  f a r  a s  c u r r i c u l u m  i s  c o n c e r n e d , "  
M e t h v e n  s a i d .  " A r e  t h e  g o a l s  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
b e i n g  m e t ,  w h a t  t h e  m i s s i o n  o f  C A A  i s ,  t h a t  s o r t  o f  
t h i n g .  
" A l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  b e i n g  c o l l e c t e d  h a s  t o  d o  
w i t h  b e i n g  r e a c c r e d i t e d . "  
T h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  a  
r e p o r t  t h a t  w i l l  b e  c o m p i l e d  l a t e r  t h i s  . s p r i n g ,  
M e t h v e n  s a i d .  
" W e  a r e  i n  t h e  m i d s t  o f  p r e p a r i n g  f o r  t h e  N C A  v i s i t  
t h a t  w i l l  b e  s o m e t i m e  n e x t  y e a r , "  s a i d  C A A  V i c e  
C h a i r  J a m e s  T i d w e l l .  " W e  h a v e  c o m m i t t e e s  m e e t i n g  
t o  l o o k  a t  q u e s t i o n s  w e  n e e d  t o  a n s w e r  f o r  t h e  N C A ,  
a n d  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  h o w  t o  a n s w e r  
t h e m . "  
T h e  C o u n c i l  o n  A c a d e m i c  A f f a i r s  w i l l  m e e t  a t  2  
p . m .  T h u r s d a y  i n  t h e  B o o t h  L i b r a r y  C o n f e r e n c e  
R o o m 4 4 4 0 .  
i n i n g  c e n t e r s ,  h a l l s  t u n i n g  i n t o  e n t e r t a i n m e n t  c h a n n e l s  
T h i s  s e m e s t e r  s t u d e n t s  m i g h t  
' i c e  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c o n s t a n t  
e r  o f  m u s i c ,  c o m m e r c i a l s  a n d  
s  f r o m  t h e  C o l l e g e  T e l e v i s i o n  
· o r k  i n  t h e  d i n i n g  c e n t e r s  a s  
e a t .  
B u t  t h e  s t u d e n t s  n e e d  n o t  w o r r y .  
p h o n i c  v i b r a t i o n s  o f  m u s i c  a n d  
s  w i l l  s o o n  r e t u r n  w i t h  
e m ' s  n e w  d i n i n g  e n t e r t a i n -
. t  p r o g r a m m i n g ,  m t v U .  
B e c a u s e  o f  a  n e w  c o n t r a c t  w i t h  
' ,  E a s t e r n ' s  C T N  p r o g r a m m i n g  
b e  r e p l a c e d  b y  m t v U ,  o n e  o f  
m a n y  c h a n n e l s  o w n e d  b y  
m ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y  o f  
M T V ,  M a r k  H u d s o n ,  d i r e c t o r  o f  
h o u s i n g  a n d  d i n i n g  s e r v i c e s ,  s a i d .  
" W h a t  h a p p e n e d  w a s  M T V  
b o u g h t  C T N  i n  a n  a t t e m p t  t o  k e e p  
u p  w i t h  s t u d e n t s '  i n t e r e s t s , "  
H u d s o n  s a i d .  ' ' W e  t h e n  s i g n e d  a  
c o n t r a c t  w i t h  M T V  a n d  m a d e  
m t v U  t h e  p r o g r a m  i n  a l l  t h e  d i n i n g  
c e n t e r s . "  
M T V  s e n t  t h e i r  w o r k e r s  t o  
E a s t e r n  t o  i n s t a l l  m t v U ,  w h i c h  i s  
w h y  t h e  p r o g r a m  i s  n o t  y e t  u p  a n d  
r u n n i n g ,  H u d s o n  s a i d .  
" T h e  a c t u a l  i n s t a l l a t i o n  p r o c e s s  
i s  o u t  o f  o u r  h a n d s , "  H u d s o n  s a i d .  
' ' W e  k e e p  b u g g i n g  M T V  t o  g e t  i t  
d o n e ,  b u t  t h e y  a r e  w o r k i n g  o n  t h e i r  
o w n  s c h e d u l e . "  .  
H o w e v e r ,  w h e n  m t v U  i s  
i n s t a l l e d  n o t  o n l y  w i l l  t h e  t e l e v i -
s i o n s  i n  a l l · d i n i n g  c e n t e r s  h a v e  t h e  
p r o g r a m ,  b u t  t h e  t e l e v i s i o n s  i n  a l l  
r e s i d e n c e  h a l l s  w i l l  b e  a b l e  t o  
r e c e i v e  t h e  p r o g r a m  a s  w e l l ,  
H u d s o n  s a i d .  
A c c o r d i n g  t o  m t v U ' s  w e b  s i t e ,  
h t t p : / / w w w . m t v U . c o m ,  t h i s  p r o -
g r a m  o f f e r s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c o n -
t e n t  i n c l u d i n g  m u s i c  v i d e o s  " t o  
k e e p  y o u  j a m m i n g  w h i l e  y o u ' r e  
c r a m m i n g , "  b a c k s t a g e  p a s s  f e a -
t u r e s  ' ' t o  f i n d  o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n  
b e h i n d  t h e  s c e n e s , "  s t u d e n t  l i f e  
f e a t u r e s  c o v e r i n g  " a l l  t h i n g s  
e x t r a c u r r i c u l a r , "  s t y l e  U  f e a t u r e s  
t o  " h e l p  l i v e n  u p  y o u r  l o o k  w i t h  
t i p s ,  t r i c k s ,  s h o r t c u t s ,  a n d  s h o p -
p i n g  s e c r e t s "  a n d  o t h e r  s h o w s  2 4  
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h o u r s  a  d a y .  
A c c o r d i n g  t o  i t s  w e b  s i t e ,  m t v U  
~s b e c o m e  t h e  m o s t  c o m p r e h e n -
s i v e  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  j u s t  f o r  c o l -
l e g e  s t u d e n t s ,  b r o a d c a s t i n g  t o  
m o r e  t h a n  7 2 0  c o l l e g e s  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y .  
H u d s o n  s a i d  t h e  n e w  c o n t r a c t  
w i t h  M T V  w a s  n e g o t i a t e d  d u r i n g  
t h e  f a l l  s e m e s t e r  2 0 0 3  a n d  f i n a l i z e d  
D e c .  1 9 .  I n  t h e  c o n t r a c t ,  M T V  
a g r e e d  t o  p a y  E a s t e r n  1 , 0 0 0  d o l l a r s  
p e r  y e a r .  
" M T V  p a y s  u s  t o  r u n  t h e  p r o -
g r a m ,  a n d  t h e y  m a k e  m o n e y  
t h r o u g h  a d v e r t i s e m e n t s , "  H u d s o n  
s a i d .  " T h e  m o n e y  E a s t e r n  b r i n g s  i n  
f r o m  t h i s  d e a l  w i l l  g o  t o  i n t o  t h e  
d e p a r t m e n t  i n c o m e  f u n d ,  w h i c h  
g o e s  t o w a r d  t h e  s p e n d i n g  [ H o u s i n g  
a n d  D i n i n g ]  d o e s . "  
H e a t h e r  S c h r o e d e r , S t e v e n s o n  
H a l l  d i n i n g  s u p e r v i s o r  a n d  a  s o p h -
o m o r e  e n v i r o n m e n t a l  b i o l o g y  
m a j o r ,  s a i d  t h e  s t a f f  a t  S t e v e n s o n  
d i n i n g  h a v e  n o t  r e c e i v e d  a n y  f e e d -
b a c k  f r o m  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  b l a n k  
t e l e v i s i o n  s c r e e n s  i n  t h e  d i n i n g  
c e n t e r .  
F r e s h m e n  K r i s t a  D v o r a k  a n d  
S t a b r o u l a  S e p s a k a s ,  b o t h  u n d e -
c l a r e d  m a j o r s ,  · s a i d  t h e y  h a v e n ' t  
really~taken t h e  t i m e  t o  n o t i c e  t h e  
m i s s i n g  C T N  p r o g r a m .  
" I  r e a l l y  d o n ' t  r e m e m b e r  w h a t  i t  
w a s  l i k e  b e f o r e ,  b u t  t h e  m t v U '  p r o -
g r a m  s o u n d s  l i k e  i t  w i l l  b e  i n t e r -
e s t i n g , "  S e p s a k a s  s a i d .  
-\U;------~~ 
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8 THE DAILY EASTERN NEWS 
CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
LOCAL BAPTIST CHURCH 
SEEKING MUSICIANS. GUI-
TARS, KEYBOARD, DRUMS, 
AND VOCALISTS NEEDED. 
CALL 276-3434 AFTER 5PM. 
_________ .2/19 
Hard working house cleaner 
wanted. Mon 2:45-7:45. 
Occasional light child care $8/hr. 
email: pilgrim@consolidated.net 
_________ 2/19 
Wanted well versed keyboard 
musicians to play Fri. and Sat. 
evenings 5-9pm at Showtime 
Buffet 2100 Broadway Mattoon 
234-4151 
________ 2/20 
FOR RENT 
For Rent, Girls only: 2 & 3 bed-
room apt. for rent across from 
Buzzard. Call 345-2652 . 
_________ 2/19 
AVAIL NOW 1 2 3 4 BEDROOM 
LINCOLN OR 9TH STREET. 
CALL 348-0157. LANMAN-
PROPERTIES.COM 
_________ 2/26 
FOR RENT 
THREE BEDROOM APART-
MENTS FALUSPRING 04-05. 
1426 9TH ST. OFF STREET 
PARKING. 10 OR 12 MONTH 
LEASE. NO PETS. SECURITY 
REQUIRED. 348-8305. 
_________ 2/19 
ONE AND TWO BEDROOM 
APARTMENTS. FALUSPRING 
04-05. 11 MONTH LEASE. NO 
PETS. SECURITY REQUIRED. 
348-8305 
_________ 2/19 
FALL 2004-QUIET BEAUTIFUL 
and SPACIOUS 1 and 2 BR 
UNFURNISHED APTS. AVAIL-
ABLE ON THE SQUARE OVER 
Z's MUSIC. LANDLORD ON-
SITE FOR YOUR SAFETY. 
RENTS FROM $300-$440. 
TOTAL PER APT. TRASH and 
WATER INCL.. LAUNDRY ON-
SITE SERIOUS and MATURE 
STUDENTS ONLY CALL 345-
2616. 
_________ .2120 
3 and 4 Bedroom houses new 
campus. A/C, off street parking, 
10 month lease. 273-1395 
_________ ,2/24 
._, Apartments for 1 or 2 residents · 
.., Houses for groups of 3 & 4 
.., Townhouses, 3 & 4 BR for 2 to 5 people 
~-1E3i> 
Jim Wood , Realtor 
1512 A Street. P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 - Fax 345-4472 
Lincolnwood Pinetree 
Apartments 
• Studio 1,2 & 3 Bedroom Apartments 
• Lots of space • Swimming pool 
•Volleyball court ~ 
Across from Cannan Hall ~ ~~-"A 
345-6000 ~· 
.. The Daily Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
----------------
Address: 
---------------
Phone: Student: O Yes 0 No 
-------
Under· classification of: 
----------
Expiration code (office use only): ____ _ 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ __ _ 
Payment: 
Check No., __ _ 
Dates to run: 
-------------~ 
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 1 O cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
Four bedroom house. Close to 
campus with washer and dryer. 
No pets. Call 345-9670. Girls 
please. 
________ 2/20 
Fall Rental 4 bedroom, 2 bath, 3 
blocks from campus. New 
Construction. 1800 12th St. 
(217)8613-5610 
_________ 2/20 
Rooms for rent. Large 6 bedroom 
home. Home theater, satellite TV.-
pool table, fooseball, swimming 
pool-more! $300/month. No 
deposit. Utilities included Call 
549-9605 
_________ 2/20 
Now available for Fall 2004 
studio apartment. $275 a 
month including heat, water, 
trash. 411 Harrison. 897-6266 
or 898-9143. 
_________ 2/26 
FOR RENT 
Now leasing for Fall 2004 3 bed-
room houses, 4th street loca-
tions. Good parking. $225/each. 
897-6266 or 898-9143. 
________ 2/26 
2BR apt, 1/2 block to Rec Ctr. 
cable incl, central ale, some bal-
conies. $230/person. 345-4489, 
Wood Rentals, Jim Wood , 
Realtor. 
________ 2127 
2BR apts near Buzzard. $460/12 
months, water incl. Low utilities, 
A/C, coin laundry, ample park-
ing. 345-4489 Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor 
________ 2/27 
2BR apt, 1/2 block to Rec Ctr. 
cable incl, central ale, some bal-
conies. $230/person. 345-4489, 
Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
________ 2127 
3 Good Reasons to rent a 
Brittany Ridge Townhouse 
The Best Floorplan: 
1300+ sq. ft. living area 
3 floors for <;omforUprivacy 
2 1 /2 baths, laundry room 
ample closets 
The Best Features: 
washer/dryer, ale; deck, 
dishwasher, 
DSL/phone/cable jacks 
new carpet & vinyl 
The Best Deal: 
rent from $188/person 
low electric avg., ample free 
parking, trash paid 
*1'~~ 1512 A Street, Charleston Ltt>~~ · =I Call 345-4489 for appt. 
Jim Wood, Realtor 
FOR RENT 
SPACIOUS 3BR house near 
Stadium, ale, w/d, 3 QUIET ten-
ants. New carpet, vinyl, cabi-
nets. $750/12 months. 345-4489 
Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
________ 2127 
1 person looking for a roomy 
apt? Try this 2BR priced for one 
@ $350/mo. Cable TV and water 
incl. 345-4489, Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor. 
________ 2/27 
2BR moneysaver @ $190/per-
son. Cable&water incl. Don't 
miss it. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
________ 2/27 
ROOMY 4BR HOUSE, 1 1/2 
baths, w/d, walk to Buzzard. 
345-4489, Wood Rentals, Jim 
Wood, Realtor. 
--------· _ 2/27 
BRITTANY RIDGE townhouses, 
available now or 2004-2005 for 
2-5 tenants. DSL wiring. 345-
4489, Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
________ 2/27 
3BR HOUSE, fresh carpet,, 1 
block to Stadium, w/d, central 
ale. $700/12 months for 3 ten-
ants. 345-4489, Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor. 
________ 2127 
NEAT 2BR house near Stadium, 
ale, w/d, 2 QUIET tenants. 
$500/12 · months. 345-4489, 
Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
________ 2127 
EXTRA NICE UPSTAIRS APT. 
208 1/2 6TH ST. CARPETED A/C 
SHOWER, WASHER AND 
DRYER $500 PER MONTH. 
AVAILABLE JULY 1, 2004. 345-
7522 AFTER 5:30 CALL 345-
9462. ASK LARRY 
________ 3/11 
residents. Fresh car 
cabinets. Washer/d 
$660 month. 345-4489, 
Rentals, Jim Wood, R 
3BR house for 3-4, w/d, 
to EIU, near Stix & 
Ugly, but mechanically 
$630/12mo. 345-4489, 
Rentals, Jim Wood, R 
1025 4th St. 5 bedroom, 
partially furnished, wa 
Deposit required. Avail 
10, '04. Contact 618-
for more information. 
Avail Aug 2004 2 BR H 
CA, Quiet area, stove/ 
mo lease + dep/ 273-62 
THREE/TWO BEDROOM 
ES. $220/PERSON, 
ROOM, APARTMENT. 
Harrison. EXCELLENT 
TION 348-5032 
3 BEDROOM APT. L 
202 1/2 6TH ST. C 
NEW KITCHEN, BAT 
SHOWER, A/C WASH 
DRYER. CALL 345-7522 
5:30 345-9462 
EFFICENCY APT L 
501 1/2 TAYLOR $300 
LEASE AND D 
REQUIRED. CALL 
AFTER 5:30 CALL 
ASK FOR LARRY. 
FALL 2004 3 BR APT. 
GRANT, 2 FULL BATHS, 
AND LAUNDRY PRIVATE 
WITH FENCE. NEW APP 
CIA $1000 PER MONTH 
PER BDRM. 345-6210 OR 
CAMPUS CLIPS 
IV CHRISTIAN FELLOWSHIP: Weekly Large Group tonight at 730pm 
MLK Union, Charleston/Mattoon Rm. Manuscript Study! Never 
Come & find out what it is & how much you can learn from it. 
STUDENT EDUCATION ASSOCIATION: General Meeting tonight at 
Oakland Room. All education majors welcome! 
AMEJ11C~ t-.(1.~t<!=T)t?JG , .. ~~spq~l]ON: S~er Meeting today a 
Lur'npl<lr1l'obrii ;2030. Edwart! .ron.es lflvestmentS~-
JUGGLER'S SOCIETY: Open Juggling tonight from 7-9pm in Stev 
Learn to juggle or ride a unicycle! 
THIRS1Y COLLEGIATE WORSHIP: Tonight at 8pm at the Univen;iy 
Church (across from Old Main, 7th Street) I/Ve will be discussing R 
SIGMA GAMMA RHO SORORITY: Soul Food Sampler, FEBRUARY 2'i 
in the African American Culture Center. 
~ht Ntw Dork ~imto 
· C ro.3 EV-1 cri Edited by Will Shortz 
ACROSS 26Comic strip 
1 European set in Coconino c~pital of County 2 /2 million 28Messes up 
5Part of 29Article in Die N.A.A.C.P.: Zeit Abbr. 
30Around 
9Business 33Hosp. picture school subj. 
34Not worth 13Mouth site? debating 
15Endangered 35Birthplace of 
goose Hans 
16Prefix with Christian Andersen 
magnetic 36Pioneer in 
17Love vaccination 
18!'.Jursery offer- 38Rampaging 
mg 39Watching 
19Certain rug 40Copycat 
worker 41Computer 
20Like LP's units: Abbr. 
22Latin 101 42Commercial firefix with 
verb oam 
23Appropriate 43Careered 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
2 3 4 44U.S.S. _, 
ship in 2000 
news 13 
451933 RKO hit ""17....+---+--1,..._+--
470 letters 
48Plant with 
pods 
SO Doesn't 
ignore 
52Crawl (with) 
53"Beetle 
Bailey" dog 
54"Me, too" 
58San_, 
Italy 
59Mouselike 
animal 
600rder beside 
a car door 
61About half of 
binary code 
62Milk dis-
pensers 
63Certain race 
... or a cryp-
tic title to this 
puzzle 
DOWN 
1Spectra 
maker 
2Polit. desig-
nation 
3"Xanadu" 
rock group 
4Greeting card 
features 
5Frontal, to ah 
anatomist 
6Reynaldo, to 
Polonius 
7Bles~~P. act? 
28 
33 
36 
39 
42 
52 
58 
61 
8Not self-suffi-
cient 
9Wagered 
1 OClassic com-
edy figure 
11"_ bien!" 
12Reason for 
an R rating 
14Business 
card abbr. 
21 Barely make 
23Presto and 
others 
240ut-and-out 
251t opened its 
first store in 
Winston-
Salem, N.C., 
in 1937 
271950's-60's 
Hungarian 
premier 
Janos 
31 In working 
order 
32Less wordy 
38Some 
women's 
shoe tea 
40Peter or 
Paul, but 
Mary 
430ne wav 
the top1 
44Baby 
46Boxing n 
480ther: Sp 
49Neato 34Physics parti-
cle 51Bother 
35Tense 
37"1000 
Oceans" 
singer, 1999 
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T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
i l l u s t r a t i o n s  i n  G r e e n f i e l d ' s ,  
" N a t h a n i e l  T a l k i n g . "  T h i s  w a s  j u s t  
h e r  s e c o n d  c h i l d r e n ' s  b o o k .  
9  
r o o m  a n d  a r t  s t u d i o .  
b o w ,  a s  a n  a d o l e s c e n t ,  s h e  
e d  a n  i n t r i c a t e  m u r a l  o n  
'  d i n i n g  r o o m  w a l l .  T h i s  
w a s  f o l l o w e d  b y  a  d e p i c t i o n  
" E v e r y b o d y ' s  H i s t o r y "  t h e m e  l i n k s  
A f r i c a n - A m e r i c a n  h i s t o r y  w i t h  t h a t  
o f  a l l  p e o p l e ,  f e a t u r e s  G i l c h r i s t ' s  
p o i g n a n t  a n d  e x p r e s s i v e  i m a g e s  o f  
a  r a c e  w h i c h  h a s  b o t h  t r i u m p h e d  
a n d  e v o l v e d  i n  i t s  j o u r n e y  f r o m  
A f r i c a  t o  A m e r i c a .  .  
f e r o c i o u s ,  a l m o s t  b r u t i s h  e x p r e s -
s i o n  o f  a  m o t h e r  w h o  i s  t i g h t l y  
c l e n c h i n g  h e r  b a b y  i n  p r o t e c t i o n  o f  
a n  u n f o r e s e e n  d a n g e r .  
T h o u g h  G i l c h r i s t ' s  p a i n t i n g s  
h a v e  b e e n  f e a t u r e d  i n  c o u n t l e s s  
n a t i o n a l  e x h i b i t s  o v e r  t h e  y e a r s ,  i t  i s  
h e r  w o r k  a s  a  c e l e b r a t e d  i l l u s t r a t o r  
o f  c h i l d r e n ' s  b o o k s  t h a t  h a s  b r o u g h t  
h e r  f u r t h e r  a c c l a i m .  
" I  w a s  s c r e a m i n g  l i k e  a  c r a z y  
w o m a n , "  G i l c h r i s t  s a i d  r e f e r r i n g  t o  
t h e  m o m e n t  s h e  w a s  n o t i f i e d  t h a t  
s h e  w o n  t h e  a w a r d  g i v e n  a n n u a l l y  
t o  a n  A f r i c a n - A m e r i c a n  a u t h o r  a n d  
i l l u s t r a t o r .  
T h e  i l l u s t r a t i o n s ,  s p l a s h e d  w i t h  
b r i g h t  y e l l o w s  a n d  r e d s ,  a r e  s t i l l  
b e i n g  p e r f e c t e d  b y  G i l c h r i s t  f o r  
t h e  r e i s s u e d  v e r s i o n  o f  
G r e e n f i e l d ' s  " M e  a n d  N e e s i e , "  t o  
b e  p u b l i s h e d  i n  2 0 0 5 .  
o n  a  n e i g h b o r ' s  w a l l .  
k n e w  I  w a s n ' t  s u p p o s e d  
P e r h a p s  E a s t e r n ' s  f a i t h f u l  w i l l  
t a k e  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  
G i l c h r i s t ' s  p o r t r a i t  o f  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g  J r .  t h a t  h a n g s  p r o u d l y  i n  t h e  
u n i o n  b e a r i n g  t h a t  s a m e  n a m e .  
G i l c h r i s t ' s  s t u d i o  i s  s i t u a t e d  a t  
t h e  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  r o o m ,  
a n c h o r e d  b y  a  l a r g e  d r a w i n g  t a b l e  
t h a t  i s  s t r e w n  w i t h  v a r i o u s  p a i n t s ,  
p a p e r s  a n d  d r a w i n g  t o o l s .  
·  i g  t h a t  u n t i l  I  w a s  o l d e r , "  
s a i d  o f  h e r  f o r m e r  b e l i e f  
w a l l  c r e a t i o n s  w e r e  n o t h -
A n  i l l u s t r a t o r  o f  m o r e  t h a n  5 5  
c h i l d r e n ' s  b o o k s ,  G i l c h r i s t  r e v e a l s  
t h a t  s h e  s t u m b l e d  r a t h e r  u n e x p e c t -
e d l y  i n t o  t h i s  r e w a r d i n g  a s p e c t  o f  
h e r  c a r e e r .  
G i l c h r i s t  s a i d  t h e  h o n o r  w a s  
e s p e c i a l l y  g r a t i f y i n g  b e c a u s e  t h e  
i l l u s t r a t i o n s  i n  " N a t h a n i e l  T a l k i n g "  
w e r e  c r e a t e d  w i t h  t h e  f i r s t  t o o l  s h e  
e v e r  u s e d :  t h e  p e n c i l .  
~of t h e  o r d i n a r y .  
' ,  a f t e r  y e a r s  o f  r e c e i v i n g  
r e c o g n i t i o n  b y  p e e r s  a n d  
' o n a l s  a l i k e ,  i t  s e e m s  a s  
t h e  w o m a n  w i t h  t i g h t l y  
h a i r  a n d  a  s i n c e r e  s m i l e  
" I  w e n t  n u t s ! "  G i l c h r i s t  s a i d  i n  
r e f e r e n c e  t o  b e i n g  s e l e c t e d  b y  t h e  
u n i v e r s i t y  t o  c r e a t e  t h e  p a i n t i n g  i n  
h o n o r  o f  t h e  u n i o n ' s  1 9 7 2  r e d e d i c a -
t i o n  a s  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n .  
I t  w a s  a t  a n  E l o i s e  G r e e n f i e l d  
b o o k  s i g n i n g  t h a t  G i l c h r i s t  h a n d e d  
t h e  p r e s t i g i o u s  c h i l d r e n ' s  a u t h o r  a n  
o r i g i n a l  p r i n t  o f  a  l i t t l e  g i r l  d i s p l a y -
i n g  a  p e n s i v e  l o o k .  
" I t ' s  m y  b e s t  f r i e n d , "  s h e  s a i d  o f  
h e r  b e l o v e d  a r t i s t ' s  t o o l .  " I  w a n t e d  
t o  s h o w  p e o p l e  w h a t  a  p e n c i l  c o u l d  
d o .  I  f e l t  c o l o r  w o u l d  g e t  i n  t h e  w a y  
o f  ( t h e  a u t h o r ' s )  v o i c e . "  
I t  i s  h e r e  i n  t h e  f a m i l y  r o o m  
w h e r e  G i l c h r i s t  w i s h e s  t o  c r e a t e  
h e r  a r t .  A f t e r  a l l ,  t h a t ' s  h o w  i t  a l l  
b e g a n - a m o n g  t h e  c o m p a n y  o f  h e r  
f a m i l y  a n d  c l o s e - k n i t  n e i g h b o r -
h o o d .  
r s t a n d s  t h e  m a g n i t u d e  o f  
i c  g i f t .  
S i t u a t e d  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  B a l l r o o m ,  G i l c h r i s t ' s  
s t i r r i n g  i m a g e  o f  K i n j t  s e e m s  t o  
c a p t u r e  a n  a i r  o f  u r g e n c y  t h a t  i s  
c l e v e r l y  r e f l e c t e d  i n  K i n g ' s  s t a r -
t l i n g  g a z e  a n d  o p e n e d  m o u t h .  
T u  d a t e ,  G i l c h r i s t  a n d  G r e e n f i e l d  
h a v e  c o l l a b o r a t e d  o n  m o r e  t h a n  3 0  
c h i l d r e n ' s  b o o k s ,  a  p a r t n e r s h i p  t h a t  
g a r n e r e d  G i l c h r i s t  h e r  s e c o n d  
C o r e t t a  S c o t t  K i n g  A w a r d  i n  1 9 9 2  
f o r  " N i g h t  o n  N e i g h b o r h o o d  
S t r e e t . "  
A s  a  y o u n g  a r t i s t ,  G i l c h r i s t  s p e n t  
m a n y  h o u r s  s i t t i n g  o n  t h e  f a m i l y  
p o r c h  d r a w i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d  
k i d s  w h o  t r a v e r s e d  u p  a n d  d o w n  
h e r  s t r e e t  i n  t h e  E n g l e w o o d  s e c t i o n  
o f  C h i c a g o .  
a  g e n i u s ,  a  g i f t , "  a f f i r m s  
g r a d u a t e  a n d  h u s b a n d  
G i l c h r i s t .  " S h e ' s  b e e n  
w i t h  a  g i f t . "  
·  t ' s  h a n d s  h a v e  c r a f t e d  
k a b l e  w o r k s  i n  t h e i r  
A s  w i t h  h e r  p o r t r a i t  o f  K i n g ,  
G i l c h r i s t  u s e s  d e t a i l e d  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s  t o  r e v e a l  t h e  t r u e  
e s s e n c e s  o f  a l l  h e r  s u b j e c t s .  
" I  r e m e m b e r e d  J a n  S p i v e y  
G i l c h r i s t  a n d  h o w  b e a u t i f u l  h e r  
w o r k  w a s , "  G r e e n f i e l d  s a i d  o f  t h e  
f a t e f u l  m e e t i n g .  ' ' E v e r y  l i n e  t h a t  
s h e  d r a w s  o r  e v e r y  s t r o k e  t h a t  s h e  
p a i n t s  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  h e r  f e e l -
i n g s  a b o u t  h u m a n  b e i n g s  a n d  a b o u t  
l i f  
"  
e .  
I n  a d d i t i o n  t o  a  s t r o n g  p r o f e s -
s i o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  G i l c h r i s t  a n d  
G r e e n f i e l d  h a v e  d e v e l o p e d  a  c l o s e  
p e r s o n a l  b o n d  t h a t  i s  f u r t h e r e d  b y  
a  d e e p ,  m u t u a l  r e s p e c t .  
H i n d e r e d  b y  a  b o n e  d i s l o c a t i o n  
d i s e a s e ,  G i l c h r i s t  w a s  c o n f i n e d  t o  a  
w h e e l c h a i r  a n d  c r u t c h e s  f o r  m u c h  
o f  h e r  c h i l d h o o d .  
A r t ,  s h e  s a i d ,  w a s  h e r  e n t e r t a i n -
m e n t ,  h e r  f u n ,  h e r  g r e a t e s t  p a s -
s i o n .  
i s t  w a s  r e c e n t l y  c o m m i s -
O x y g e n  t o  c r e a t e  a  s e r i e s  
m t i n g s  d e p i c t i n g  i m a g e s  o f  
· A m e r i c a n  h i s t o r y  f o r  t h e  
' s  B l a c k  H i s t o r y  M o n t h  
" I ' v e  a l w a y s  b e e n  m y s t i f i e d  b y  
p e o p l e , "  s h e  s a i d  o f  h e r  p e n c h a n t  
f o r  c r e a t i n g  p a i n t i n g s  a b o u t  p e o p l e .  
" M y  p a i n t i n g s  h a v e  a l w a y s  b e e n  
a b o u t  r e l a t i o n s h i p s . "  
M a n y  o f  G i l c h r i s t ' s  p a i n t i n g s  
i l l u s t r a t e  t h e  h o n e s t  a n d  i n t e n s e  
e m o t i o n s  t h a t  e x i s t  a m o n g  m e m -
b e r s  o f  a  f a m i l y .  
I n  f a c t ,  G r e e n f i e l d  w a s  s o  
i m p r e s s e d  w i t h  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h e  i m a g e  t h a t  s h e  c a l l e d  G i l c h r i s t  
a b o u t  a  y e a r  l a t e r  t o  i n q u i r e  i f  s h e  
w o u l d  i l l u s t r a t e  a  n e w  c h i l d r e n ' s  
b o o k  w r i t t e n  b y  h e r  m o t h e r .  
G i l c h r i s t  a c c e p t e d  t h e  o f f e r  a n d  
g r e a t  s u c c e s s  s o o n  f o l l o w e d .  
" A s  a n  i l l u s t r a t o r ,  i t ' s  a b o u t  
b r i n g i n g  t h e  a u t h o r ' s  v i s i o n  t o  t h e  
c h i l d , "  G i l c h r i s t  s a i d .  " I  h a v e  t o  
h o n o r  t h a t  a u t h o r ' s  w o r d s . "  
O n e  o f  1 4  c h i l d r e n ,  s h e  h o n e d  
h e r  a r t i s t i c  s k i l l s  b y  s t u d y i n g  a n d  
d r a w i n g  e a c h  n e w b o r n  b a b y  w h o  
w a s  a d d e d  t o  t h e  f a m i l y .  
w h o s e  T h e  a r t i s t ' s  ' ' L i o n n e s s "  s h o w s  t h e  
I n  1 9 9 0  G i l c h r i s t  w o n  t h e  
C o r e t t a  S c o t t  K i n g  A w a r d  f o r  h e r  
A  s e q u e n c e  o f  b o o k  i l l u s t r a t i o n s  
i s  s e c u r e l y  t a p e d  t o  t h e  w o o d - p a n -
e l e d  w a l l  o f  G i l c h r i s t ' s  d u a l  f a m i : l y  
" I n  o u r  h o u s e ,  i t  w a s  l i k e  a  q u e e n  
w a s  c o m i n g ,  a  k i n g  w a s  c o m i n g , "  
s h e  s a i d  o f  e a c h  b i r t h .  
C L A S S I F I E D  A D V E R T I S I N G  
n  A v a i l .  7 / 1 / 0 4  3 B R  
W / S t o v e / R e f r i g  2 - c a r  
3  w o m e n  p r e f e r r e d  
m o  l e a s e  2 7 3 - 6 2 7 0 .  
_ _ _ _ _ _ _  3 / 1  
~ 3  B R  H O U S E  2 1 7  
' A ,  W / D ,  D S L  C A B L E  
N E  I N  A L L  B D R M S .  
F E N C E D  Y A R D .  $ 9 0 0  
N T H  O R  $ 3 0 0  P E R  
3 4 5 - 6 2 1 0  O R  2 5 4 - 8 2 2 8  
_ _ _ _ _ _  3 / 1 5  
0 4  4  B R  A P T .  2 0 4  W .  
A V E .  P A R T I A L L Y  F U R -
,  2  F U L L  B A T H S ,  F R E E  
' ,  H E A T ,  W A T E R ,  
A N D  D S L  I N C L U D E D .  
T O  O ' B R I E N  S T A D I U M .  
P E R  M O N T H  O R  $ 3 5 0  
M  3 4 5 - 6 2 1 0  O R  2 5 4 -
_ _ _ _ _ _  3 / 1 5  
0 4  3  B R  A P T  2 0 4  W .  
2  F U L L  B A T H S ,  F R E E  
' ,  H E A T ,  W A T E R ,  
A N D  D S L  I N C L U D E D .  
T O  O ' B R I E N  S T A D I U M .  
P E R  M O N T H  O R  $ 3 3 3  
M .  3 4 5 - 6 2 1 0  O R  2 5 4 -
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ c 3 ! 1 5  
l 4  6  B R  T O W N H O U S E  
D  S T .  F U R N I S H E D ,  2  
( ( ' H S ,  A / C ,  F R E E  L A U N -
1 0  D S L .  $ 1 8 0 0  P E R  
O R  $ 3 0 0  P E R  B D R M .  
0  O R  2 5 4 - 8 2 2 8  
_ _ _ _ _ _  3 / 1 5  
. . . . _  _ _ _ _ _ _  3 / 1 6  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  B e d r o o m  
W / D ,  C e n t r a l  A i r ,  
,  D S L  H o o k - u p s  i n  
,  c e i l i n g  f a n s .  G o o d  
.  C a l l  T o d a y :  3 4 6 - 3 5 8 3  
_ _ _ _ _ _  3 / 1 6  
n  S t - 4 b d r m  h o u s e ,  
p a r k .  B i g  Y a r d !  $ 2 2 5  
5 4 9 - 1 9 5 7  o r  3 4 8 - 5 4 2 7 .  
. . . . . _  _ _ _ _ _ _  o o  
_ _ _ _ _ _ _  0 0  
n  t o w n  h o u s e /  a p a r t -
i s h e d ,  t r a s h  p i c k  u p  
2  b l k s  f r o m  c a m p u s .  
5 0 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  o . o  
N T  H O U S E  F O R  R E N T .  
2 t h  S T R E E T .  L o o k i n g  f o r  
t o  r e n t  3  b d r m  h o m e  
p r i n g  0 4 - 0 5 .  W a l k  t o  
C A ,  W / D .  $ 8 2 5  m o n t h  
h ) .  C a l l  8 4  7 - 3 9 5 - 7 6 4 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . o o  
r e m o d e l e d  t w o  b e d r o o m  
i t s  c o m p l e x l y  f u r n i s h e d ,  
l a u n d r y ,  F R E E  D S L  F a s t  
9 1 3  a n d  9 1 7  4 t h  S t .  
, 7  o r  3 4 5 - 8 3 5 3 .  
F O R  R E N T  
3  B R  h o m e  a v a i l a b l e  A u g u s t .  
G o o d  l o c a t i o n s ,  W D , D W , C A ,  
T R A S H  p a i d .  C a l l  3 4 5 - 3 2 5 3 .  
--------~00 
A T T E N T I O N  G I R L S !  I F  Y O U  
W O U L D  L I K E  A  N I C E ,  R O O M Y ,  
F U R N I S H E D  3  B R  A P A R T M E N T  
W I T H  L A R G E  C L O S E T S ,  L O W  
R E N T ,  L O W  U T I L I T Y  B I L L S  A N D  
A  L A N D L O R D  T H A T  C A R E S  
F O R  T H E  2 0 0 4 - 2 0 0 5  S C H O O L  
Y E A R ,  C A L L  3 4 5 - 3 6 6 4 .  S E E I N G  
I S  B E L I E V I N G !  1 0  M O N T H  
L E A S E ,  N O  P E T S .  
--------~00 
2  b e d r o o m  a p t  a v a i l a b l e  J a n  1 s t !  
F u r n i s h e d  a n d  t r a s h  p a i d .  C l o s e  
t o  c a m p u s .  3 4 5 - 5 0 8 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
1  &  2  B E D R O O M  a p t s  f o r  F a l l  
2 0 0 4 ,  g o o d  l o c . ,  e x  c o n d i t i o n ,  1 0  
&  1 2  m o  l e a s e s .  P a r k i n g  &  t r a s h  
p i c k u p  i n c l u d e d .  N o  p e t s ,  3 4 5 -
7 2 8 6 .  w w w . j w i l l i a m s r e n t a l s . c o m  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
$ 2 9 9  F r e e  h e a t ,  w a t e r ,  t r a s h .  C a l l  
D a v e  3 4 5 - 2 1 7 1 .  9 a m - 1 1  a m  
--~--------00 
2  B R  A P T S .  A V A I L  0 4 - 0 5 - C h e c k  
l o c a t i o n s  a t  w w w . c h a r l e s t o n i -
l a p t s . c o m .  R o o m m a t e  r e n t s  f r o m  
$ 2 3 0  t o  $ 2 5 5  m o .  C a l l  3 4 8 - 7 7 4 6  
f o r  a p p o i n t m e n t s .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
3  B E D R O O M  H S E  f o r  F a l l  2 0 0 4 ,  
l a r g e  r o o m s ,  w / d ,  A / C ,  n o  p e t s ,  
p a r k i n g  &  t r a s h  p i c k u p  i n c l  3 4 5 -
7 2 8 6 .  w w w . j w i l l i a m s r e n t a l s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
H e y  G a l s !  2  b e d r o o m  f u r n i s h e d  
a p a r t m e n t ,  n e x t  t o  p a r k  a t  1 1 1 1  
2 n d  S t .  W a t e r ,  t r a s h ,  a n d  l a u n d r y  
i n c l u d e d  f o r  $ 2 6 5  e a c h / m o n t h .  
1 0  o r  1 2  m o n t h  l e a s e  a v a i l a b l e .  
C a l l  n o w  a t  5 4 9 - 1 9 5 7  o r  3 4 8 -
5 4 2 7 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  o o  
E x c e p t i o n a l l y  e c o n o m i c a l !  1  
b e d r o o m  a p t .  w i t h  l o f t .  
F u r n i s h e d  f o r  a  s i n g l e  o r  c o u p l e .  
$ 3 7 5  m o n t h .  F o r  o n e  o r  $ 4 3 0  
m o n t h  f o r  t w o .  1  b l o c k  n o r t h  o f  
O ' B r i a n  F i l d .  F o r  s c h o o l  y e a r  
2 0 0 4 - 2 0 0 5 .  C a l l  J a n  3 4 5 - 8 3 5 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
1  o r  2  B O  f u r n i s h e d  a p t s .  G r e a t  
r a t e s ,  l o w  u t i l i t i e s .  W a t e r  a n d  
.  t r a s h  i n c l u d e d .  3 4 5 - 5 0 4 8  
--------~00 
N e e d  a  s e m e s t e r  l e a s e  f r o m  
J A N - M A Y ?  W e  h a v e  a  u n i q u e  2  
b d r m  f o r  r e n t .  1  b l o c k  f r o m  
B u z z a r d .  3 4 5 - 5 0 8 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
1 +  b e d r o o m  h o m e y  h o u s e  a v a i l -
a b l e  A u g .  1 .  1 1  W .  P i e r c e  S t .  
C l o s e  t o  c i t y  p a r k .  C a l l  5 4 9 - 1 9 5 7  
o r  3 4 8 - 5 4 2 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
B U C H A N A N  S T .  A P T S :  1 , 2 , & 3  
B D R M  A P T S  A V A I L A B L E  F O R  F A L L  
0 4 - 0 5 .  P L E N T Y  O F  O F F  S T R E E T  
P A R K I N G ,  W A T E R  A N D  T R A S H  
I N C L U D E D .  C A L L  3 4 5 - 1 2 6 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
~------00 ·  B U Z Z A R D  S T U D E N T S .  
m  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t .  L i n c o l n w o o d  P i n e t r e e  h a s  l a r g e  
i n c l u d e d .  C l o s e  t o  c a m - 2  B R  a p t s .  a v a i l a b l e  @  2 0 2 0  
"  · ' . ' 1 0 t h .  C a l l  3 4 5 . 6 0 0 0  t o  s e e !  
~-------00 0 0  
F O R  R E N T  
" L i s t e d  a s  t o p  l a n d l o r d  f o r  2 0 0 3  
i n  E a s t e r n  N e w s l " 1  B e d r o o m  
a p t s .  f o r  A u g u s t  0 4 - 0 5 .  P P & W  
P R O P E R T I E S .  2  E X C E L L E N T  
L O C A T I O N S  1  B L O C K ,  &  1  1  / 2  
B L O C K S  N O R T H  O F  O L D  M A I N  
O N  6 T H  S T .  1  o r  2  p e r s o n  l e a s -
e s .  C e n t r a l  h e a t  &  A / C ,  l a u n d r y  
f a c i l i t y .  T r a s h  s e r v i c e  a n d  o f f  
s t r e e t  p a r k i n g  i n c l u d e d .  P e r f e c t  
f o r  s e r i o u s  s t u d e n t  o r  c o u p l e s .  
3 4 8 - 8 2 4 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F o r  2 0 0 4 / 2 0 0 5  N i c e  5  b e d -
r o o m  h o u s e .  E x c e l l e n t  l o c a -
t i o n s ,  c a b l e  i n t e r n e t  h o o k - u p s  
i n  e v e r y  b e d r o o m .  2 5 0 / p e r -
s o n / m o n t h .  1 2  m o n t h  l e a s e .  
C a l l  3 4 5 - 0 6 5 2 .  A l s o ,  n i c e  o n e  
b e d r o o m  a p t .  e x c e l l e n t  l o c a -
t i o n .  3 5 0 / m o n t h .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
R O Y A L  H E I G H T S  A P T S :  1 5 0 9  S .  
2 n d  S t .  3  B R  f u r n i s h e d  a p t s ,  l o w  
u t i l i t i e s .  N e w  c a r p e t  a n d  n e w  
f u r n i t u r e .  L e a s i n g  f o r  S p r i n g  
2 0 0 4  a n d  F a l l  2 0 0 3  s e m e s t e r s .  
C a l l  3 4 6 - 3 5 8 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
S i n g l e  A p t .  o n  s q u a r e .  $ 2 9 9  i n c .  
h e a t ,  w a t e r ,  t r a s h .  D a v e  3 4 5 -
2 1 7 1  9 a m - 1 1  a m .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F a l l / S p r i n g .  C l e a n  t h r e e  b e d -
r o o m  h o u s e .  1 0 . 5  m o n t h  l e a s e .  
3 - 4  s t u d e n t s .  D i s h w a s h e r ,  
s t o v e ,  r e f r i g e r a t o r .  M u s t  s e e .  
3 4 8 - 8 4 0 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F O R  R E N T  
S E I T S I N G E R  A P A R T M E N T S -
1 6 1 1  9 T H  S T .  1  B L O C K  E A S T  
O F  O L D  M A I N .  1  A P A R T M E N T  
A V A I L A B L E  S P R I N G  S E M E S -
T E R .  C O M P L E T E L Y  F U R -
N I S H E D ,  H E A T ,  A N D  G A R B A G E  
F U R N I S H E D ,  O F F  S T R E E T  
P A R K I N G .  C A L L  3 4 5 - 7 1 3 6 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
P A N T H E R  P A D S  h a s  4  b d r m ,  
u n f u r n i s h e d  h o u s e  f o r  r e n t  f o r  
2 0 0 4 - 2 0 0 5  a t  3 1 5  P o l k .  
$ 2 8 5 / p e r s o n / m o .  N O  P E T S .  1 2  
m o .  L e a s e .  C a l l  3 4 5 - 3 1 4 8  o r  
c h e c k  i t  o u t  a t  w w w . p a n t h e r -
p a d s . c o m .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
3  b e d r o o m  h o u s e ,  c e n t r a l  a i r ,  
c o m p l e x l y  f u r n i s h e d .  A v a i l a b l e  
J u n e  1 .  1 7 0 5  4 t h  S t .  $ 7 5 0 .  3 4 5 -
8 3 5 3  o r  3 4 5 - 7 4 3 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
N o w  L e a s i n g  f o r  F a l l  2 0 0 4 :  
S t u d i o s ,  2  a n d  3  b e d r o o m  a p a r t -
m e n t s ,  3  b e d r o o m  h o u s e s  a n d  a  
l a r g e  h o m e  f o r  7  p e o p l e  l o c a t e d  
w i t h i n  3  b l o c k s  o r  l e s s  f r o m  
c a m p u s .  3 4 5 - 0 0 0 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
L a r g e ,  n i c e  2  b d r m  a p t ,  $ 2 2 5  
e a c h ,  n o  d o g s  o r  c a t s .  3 4 5 - 6 9 6 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
L a r g e ,  n i c e ,  1  b e d r o o m  a p t .  
t r a s h  i n c l u d e d ,  p e t s  o k ,  f r e e  
p a r k i n g .  $ 3 2 5 .  3 4 5 - 6 9 6 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
3  B E D R O O M  
2 0 0 9  1 1 T H  S T R E E T  3 4 5 - 6 1 0 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F O R  R E N T  
1 , 2 , a n d  3  b e d r o o m s  c l o s e  t o  
c a m p u s .  4  l o c a t i o n s  t o  c h o o s e  
f r o m .  C a l l  3 4 5 - 6 5 3 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
R O O M M A T E S  
R o o m m a t e s  w a n t e d ,  $ 2 9 5 / m o n t h .  
C a l l  L i n d s e y  3 4 8 . 1 4 7 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
R o o m m a t e s  f o r  3  B R  f u r n i s h e d  
a p a r t m e n t s .  $ 2 9 0  p e r  p e r s o n .  
1 5 0 9  S .  2 n d .  C a l l  3 4 6 - 3 5 8 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
A N N O U N C E M E N T S  
S P R I N G  B R E A K  C a n c u n ,  
A c a p u l c o ,  J a m a i c a ,  a n d  F l o r i d a .  
F r e e  d r i n k s  a n d  p a r t i e s ,  B e s t  
H o t e l s ,  l o w e s t  p r i c e s !  O u r  s t u -
d e n t s  s e e n  o n  C B S  a n d  4 8  H o u r s .  
w w w .  b  r e  a  k e  r s  t r a v e l . c o m  
( 8 0 0 ) 9 8 5 - 6 7 8 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 2 / 2 7  
# 1  S p r i n g  B r e a k  V a c a t i o n s !  
C a n c u n ,  J a m a i c a ,  A c a p u l c o ,  
B a h a m a s ,  &  F l o r i d a !  B e s t  P r i c e s !  
S p a c e  i s  l i m i t e d !  B o o k  n o w  &  
S a v e !  1 - 8 0 0 - 2 3 4 - 7 0 0 7  w w w . e n d -
l e s s s u m m e r t o u r s . c o m  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 3 / 1 2  
S P R I N G  B R E A K  b e a c h  a n d  S k i  
T r i p s  o n  S a l e  N o w !  C a l l  1 - 8 0 0 -
S U  N C H A S E  t o d a y !  O r  v i s i t  
w w w . S u n c h a s e . c o m  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  3 / 5  
A N N O U N C E M E N T S  
# 1  S p r i n g  B r e a k  V a c a t i o n s !  
C a n c u n ,  J a m a i c a ,  A c a p u l c o ,  
B a h a m a s  a n d  F l o r i d a !  B e s t  p a r -
t i e s ,  b e s t  h o t e l s ,  b e s t  p r i c e s !  
S p a c e  i s  l i m i t e d !  B o o k  n o w  a n d  
s a v e !  1 - 8 0 0 - 2 3 4 - 7 0 0 7  w w w . e n d -
l e s s s u m m e r t o u r s . c o m  
_ _ _ _ _ _ _ _  . 2 / 2 7  
M a k e  M o n e y  t a k i n g  o n l i n e  s u r v e y s .  
E a r n  $ 1 0 - $ 1 2 5  f o r  S u r v e y s .  E a r n  
$ 2 5 - $ 2 5 0  f o r  f o c u s  g r o u p s .  V i s i t  
w w w . c a s h 4 s t u d e n t s . c o m / e i l l u  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 2 1 2 7  
M O V I E  E X T R A S ,  M O D E L S  N E E D -
E D .  L o c a l  C a s t i n g  c a l l .  N o  
E x p e r i e n c e ,  a g e  r e q u i r e d ,  a l l  
t y p e s  l o o k s  a c c e p t e d .  
M i n o r / m a j o r  r o l e s .  U p  t o  $ 3 2 0  a  
d a y .  C a l l  1 - 8 0 0 - 8 1 8 - 7 5 2 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  . 3 / 2  
P E R S O N A L S  
N E W  o n  t h e  M E N U  a t  M A R T Y ' S .  
S p i c y  c r i s p  f r i e d  c h i c k e n  s a n d -
w i c h  w i t h  f r i e s  f o r  $ 2 . 9 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  2 1 2 0  
A T I E N T I O N  A L L  G R A D U A T I N G  
S E N I O R S !  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
a  y e a r b o o k  o f  y o u r  s e n i o r  y e a r ,  
a n d  a r e  n o t  s u r e  h o w  t o  p i c k  i t  u p ,  
c o m e  t o  t h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
o f f i c e ,  r o o m  1 8 0 2  B u z z a r d  H a l l ,  
a n d  f o r  o n l y  $ 4  w e  w i l l  m a i l  y o u  a  
c o p y  i n  t h e  F a l l  w h e n  t h e y  a r e  
p u b l i s h e d .  C a l l  5 8 1 - 2 8 1 2  f o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
N  0  N  s  E  Q  u  I  T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
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'S BASKETBALL 
in vs. Morehead _could provide tournament berth 
Bernier 
WRITER 
em Illinois men's basket-
am will look to keep its Ohio 
Conference tournament 
alive on Thursday against 
ead State. 
Panthers are coming off a 
non-conference loss against 
a Gulf Coast at Lantz Arena 
ropped the Panthers to 5-18 
11 and 3-9 in OVC play. 
te the loss, the Panthers 
tied for ninth place in the 
ith Southeast Missouri. The 
ht teams in the OVC qualify 
rnament play. 
tern has split the season 
with Southeast Missouri, los-
Lantz Arena on January 13 
efeating Southeast Missouri 
eek in Missouri. 
were certainly disappointed 
onday's loss after executing 
ffense extremely well at 
east Missouri last week," said 
Rick Samuels. 
inst Florida Gulf Coast, the 
ers appeared unable to break 
Florida Gulf Coast's zone. 
Eastern will look to continue 
their recent dominance over 
Morehead State, having won seven 
of the last eight contests and leads 
the all time series 13-4. 
"Morehead State is playing well 
the past couple of weeks, relying 
on offense in some games and then 
shutting teams down in other 
instances," said Samuels. 
Against Morehead State, the 
Panthers will look for junior guard 
Emanuel Dildy who scored a game 
high 18 points against Gulf Coast. 
The Panthers will have to play 
strong defense in order to stop last 
years OVC player of the year 
Ricky Minard who has three dou-
ble-doubles in the last four games. 
He is also 20th in the nation in 
s coring with a 20.3 ppg. 
The Eagles will be without last 
years all OVC senior guard Chez 
Marks who suffered a knee injury 
last week against Samford and has 
been shut down for the rest of the 
season. 
"Ricky Minard has really 
stepped up since Chez Marks has 
been out with injury," said 
Samuels. 
also had difficulty breaking 
Tennessee State's zone, so I 
t that we'll see a lot of zone 
st of the way," Samuels said. 
After Thursday's basketball game 
Eastern will only have one home 
game left in the season, Saturday 
against Eastern Kentucky. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Junior guard Emanuel Dildy dribbling around a Florida Gulf Coast player Monday night in Lantz Arena. 
e: CLUB SPORTS 
UED FROM PAGE 12 
two more takedowns in the 
wo periods to give himself a 
victory and Eastern a 28-3 
Idea and interest spurs new club team 
shman Kenny Robertson (27-
as bumped a weight class to 
ounds and pinned SIUE's 
en Lorek in the first period 
six to Eastern's lead. 
shman Jason Sherko filled in 
jured Jim Kassner at 197 
s and wrestled ii hard match" 
me up short with a 13-3 loss. 
·s was a good match for us," 
Coach Ralph McCausland 
"This gives us something to 
on before regionals." 
tern will have a two week 
before they travel to 
ado Springs, Colo. to compete 
eir NCAA Regional tourna-
. They will compete against 
team Air Force as well as 
ing University, Fresno State 
ersity and tournament 
ite Northern Iowa University. 
e have two weeks to prepare 
e day of wrestling, and we'll 
ocusing on conditioning," 
usland said. 
ch will be looking for his first 
o the NCAA's while Dowty 
ook to build on his past suc-
f two qualifications. 
By Alex Varshavsky 
STAFF WRITER 
Two years ago if you were a 
woman and wanted to play com-
petitive vol1eyball, but couldn't 
make the team, there was no other 
way of playing. Today there is a 
women's. club volleyball_ team at 
··Eastern · · thanks ·· ·to'··· Hannah 
Goldberg. 
"It was just an idea that hit me 
one day, while I was refereeing a 
volleyball match," Goldberg said. 
"I knew that there was a men's 
club team, and I thought it would 
be great for women who want to 
play to have the same opportuni-
ty." . 
To get things started, Goldberg 
posted up numerous flyers in an 
attempt to inform students about 
the team. 
At the start of the club, the 
turnout was decent with about 25 · 
girls showing interest, but by the 
end of the year, the team was down 
to 10 players; because, the women 
did not put time and effort into the 
game. In an attempt to change this, 
make the team more competitive 
and convince girls to make it a 
higher priority, they began try-
outs and placed more rules onto 
team players. 
After tryouts, 15 girls with the 
right attitudes and appropriate 
skill level were left standing. In no 
particular order, those girls were 
than put into two teams. An "A" 
team, and a "B" team. The head 
coach of the A team is Bridget 
Hennessy, and the assistant coach 
of the B team is Hannah Goldberg. 
Coincidentally, they are good 
friends and roommates, and even 
though Goldberg is the founder of 
the team, she gave Hennessy the 
head position. 
Eastern's volleyball club is an 
alternatively funded, student-run 
organization. The two coaches are 
involved in scheduling practices 
and games. Practices are held late 
at night, twice a week, for two 
hours. As far as games and tourna-
ments go, "it is really hard to 
schedule them because of all the 
conflicts, such as, timing, travel 
arrangements and school work," 
Goldberg said. 
Despite this, Eastern participated 
you want the nicest, cleanest apartments in town??? 
FULLY FURNISHED, 3 BEDROOM APTS. 
FREE PARKING! ON-SITE LAUNDRY! 
NEW CONTEMPORARY 
INTERIOR DESIGN!!! 
GREAT LOCATION! 
t tub, exercise equipment and more! 
Don't Miss Out! 
Only a Few Left! 
You'll be so 
happy you 
aren't 
settling for 
anything less 
than a 
Unique 
Apartment!! 
1801 9th St. 
WARNING: 
EXTREMELY LARGE 
APARTMENTS! 
A1Jd So close to campus! 
Call 345-5022 
"It's for girls who just 
want to have fun, make 
friends and play compet-
itive volleyball." 
-Hannah Goldberg, assistant coach 
in its first ever tournament two 
weeks ago at Western Illinois 
University. Western, Loyola 
University, Northwestern 
University and Missouri University, 
were a few of the teams competing 
against Eastern. Both of Eastern's 
teams had respectable performanc-
es, the B team finished fourth, and 
the A team placed sixth out of nine 
teams. 
Maybe the team would have 
played better if it didn't have to 
drive their own cars or .use their 
own money. 
It might have helped if the team 
had some crowd support. 
However, the team is well fund-
ed, thanks to a generous father 
who donated $1,000 to get the 
team going. The team has also 
had three of its own fundraisers. 
Twice they offered to rake leaves 
anywhere in Charleston for a fair 
price, and once they hosted a 
community night at Monical's 
Pizza, where 20 percent of all the 
bills went to the team. The team 
made enough money to buy long 
sleeve t-shirts, warm-up t-shirts 
and uniforms. 
"I am really excited about where 
the program is heading,'' Goldberg 
said. "This has beep. my single 
greatest accomplishment." 
Goldberg is a senior and will be 
graduating this year, but she hopes 
that the program goes on and gets 
even better, with possibly some 
home games and a lot of crowd 
support within the next few years. 
Also, she hopes that more girls 
show interest and expand the pro-
gram. 
"It's more than a club team, it's 
more like a little family," Goldberg 
said. "It's for girls who just want to 
have fun, make friends and play 
competitive volleyball." 
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WOMEN'S BASKETBALL 
Home wins crucial to tourney berth 
By Matthew Stevens 
SPORTS EDITOR 
The Eastern women's basketball 
team will look for its first four 
game winning streak since 1997-
1998 as they return home. 
If Eastern can win out in its final 
games, the chances of the ninth-
place Panthers making the Ohio 
Valley Tournament field would be 
almost a given. 
The Panthers (7-16, 4-8) host 
Morehead State (9-14, 6-6) who will 
be looking to secure a OVC 
Tournament bid in Lantz Arena 
Thursday evening. 
The Eagles are led by an inside-
outside duo which uses youthful exu-
berance and veteran leadership. 
Senior forward Kandi Brown 
leads the Eagles with 14. 7 points 
per game but also gets a helping 
hand from freshman guard Megan 
Gearhart's 13.8 points from beyond 
the lane. 
The preparation has been slight-
ly held up because of the flu bug 
hitting Wunder's crew so hard this 
past weekend. This past Saturday 
Eastern had seven healthy players 
and was forced to sit out senior 
guard Lauren Dailey and sophomore 
guard Megan Sparks. Wunder has 
stated it was the worst flu epidemic 
in her coaching career. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Senior guard Lauren Dailey needs nine points in the final two games of her 
Panther career to reach the 12,000 point milestone. 
Because of these health con-
cerns, the Panthers' practice 
schedule has been lighter in 
attempt to get everybody ready for 
this crucial four-game stretch. 
"I think it was important for our 
kids to get that extra day of rest 
this week," Wunder said. 
Junior center Pam O'Connor is 
leading the Panthers in scoring 
with 16.7 points and six rebounds 
per contest. However, the Wood 
Dale native will have her hands full 
with Morehead State senior center 
Devonda Williams. 
Williams is averaging nearly a 
double-double a night with 8. 7 
points and 8.8 rebounds, but 
O'Connor does have a three-inch 
height advantage going into the 
matchup. 
Seniors Lauren Dailey, Katie 
Myers and Allison Collins will be 
suiting up for the final two times in 
\.lf~t~\\\ T~rsdayStag Night 
B ~~~ 
-$2.00 16 oz. Cans -
$2.50 Red Bull N Vodka 
$3.00 Jeager Bombs 
$3. so Baltimore Zoo's 
COME SING WITH NEW DJ FAT BOY 
the home white uniforms in front 
of the Lantz Arena faithful. 
"I'm sure it will be a very emo-
tional day and weekend, but every-
one needs to focus on going out in 
style at home,'' Wunder said. 
Eastern will see two completely 
different styles from the Eagles 
and the Eastern Kentucky Colonels 
whom will visit Lantz Saturday. 
"It's two exciting teams coming 
in, and we believe we can get a 
win,'' Wunder said. "However, it 
does involve two totally different 
preparations . 
•••••••••••••••• 
REMODELED 
Very nice fully furnished 
1 BDRM Duplex 
conveniently located 
on 4th Street 
Unique Properties 
345-5022 
•••••••••••••••• 
ess Heading 
a Bit South? 
ertise in the DEN 581-2816 
Classic: 
CONTINUED FROM PAGE 12 
I'm going to put him in the SO-free 
and the 100-back, then he will 
either go in the 100-free or the 200-
free." 
While Padovan seems hopeful 
the men will walk out of the IUPUI 
Natatorium as champions, he isn't 
quite certain the women can make 
it a repeat in Indianapolis. 
"The competition will be real 
tough," Padovan said. "It's not that 
we've gotten worse, it's just that the 
other schools have gotten better." 
Two schools Padovan seems 
impressed with are Miami (Ohio) 
and Northern Colorado. The Red 
Hawks finished the year 12-1 and 
went 8-0 in the MAC, while the 
Northern Colorado Bears ended 
their season 9-3,including a win 
over rival Colorado. 
"Miami seems to be the best 
team, but it's hard to figure out," 
Padovan said. "Northern Colorado 
is fairly solid, and they have some 
rested swimmers, but we're not 
totally out of it." 
The Panthers will need senior 
Jordan Sherbrooke to remain hot 
in the distance and sprint events. 
The Avon, Ind., native has won 18 
races this season and capped off 
Senior Day two weeks ago with a 
victory in the 1,000-free and a sec-
ond-place finish in the 100-free. 
Also important for the Panthers 
is sophomore Jenny Curry. After 
an amazing freshman season, 
Curry slumped winning only 11 
races. However, Curry appears to 
back on track with a win in the 100-
free and a second-place finish in 
the 200-free cin Feb. 7 against St. 
Louis University. 
"I really think she's back to her 
old self," Padovan said. "She feels 
regular season, 
the girls had a bi 
transition after 
out with a 1-5 r 
pretty good, and she's 
again." 
While the women did · 
standings from last year, 
said he saw a lot of imp 
from the beginning of the 
when the Panthers w 
through six meets, to the 
year when Eastern went 
close out the season. Even 
the Panthers are not the 
he said the women are 
the "Classics." 
"It was a fairly good r 
son,- and the girls had ab' 
tion after coming out · 
record," Padovan said. "I 
season, and the last two 
weeks we were getting 
this meet." 
The men last won the 
Classic Championships 
ago, and while Wahlgren ( 
on the winning team two y 
says the teams are very 
he would love to go out a 
in his finale for Eastern. 
"There is no comp · 
team two years ago was 
times better, but it would 
greatest to win a Midwest 
in my final meet. To win 
four years would be stu 
The "Classics" will 
a.m. with the preliminary 
and conclude on Saturday 
of the team scoring races. 
Panther sports calendar 
THURSDAY W Basketball vs. Morehead St. 
THE DAILY 
EASTERN NEWS 
M Basketball vs. Morehead St. 
Swimmin at MW Classic 
SATURDAY Thursday, February 19, 2004 
PAGE 12 W Basketball vs. East Kentuc 2:05 .m. Lantt M Basketball vs. East Kentucky 7:05 p.m Lantz 
WRESTLING 
Do mi 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Senior Matt Veach wresUes against SIUE freshman Pat Healy in the 174 pound match Wednesday night in Lantz Arena. 
+ Cats strong in home 
victory heading into NCAA 
regional tournament 
By Dan Renick 
STAFF WRITER 
Eastern's three senior wrestlers 
got a good sendoff in their home 
finale when the Panthers beat 
Southern Illinois University at 
Edwardsville 34-7. 
Matt Veach, Pat Dowty and Clay 
French all won their last matches 
in Lantz Arena Wednesday night. 
Before .the meet, assistant coach 
Tony Vaughn took time · to talk 
about each of the wrestlers and 
highlight their careers at Eastern. 
Eastern junior Pete Ziminski 
(31-11) got the Panthers started off 
on the right foot at heavyweight 
and dominated SIUE's Chris 
Moore. Ziminski scored 12 take-
downs, letting Moore up after 
each, on his way to a 26-11 tech fall. 
Next, a pair of freshmen took 
the mat at 125 pounds. where the 
Panthers Kevin McNicholas set 
the tone of the match scoring early 
on Scott Audo. McNicholas was 
ridden out for most of the second 
half but got an early takedown in 
the third that led to a late pin. 
With the Panthers leading 10-0, 
Dowry (17-8) took the mat for his 
last match at Lantz looking against 
the Cougar's Steve Chico (15-15). 
After a quick start, Dowry led 2-1 
but got in trouble when Chico got 
deep into his legs. Dowry managed 
to reverse the freshman, throwing 
legs and taking him to his back for 
a first period pin, winning his first 
match in five tries. 
"It feels good getting a win on 
senior night and going into region-
als after the slump I was in," 
Dowry said. "I wrestled a lot of 
good matches against good 
wrestlers in that time, but I'm 
healthy again and wrestling well." 
Bob Fanegrow took a forfeit at 
141 pounds, giving Eastern a 22-0 
lead. 
Adam Beeler filled in for injured 
Panther Chris Jordan at 149 
pounds but couldn't pull through 
for victory on his 19th birthday. 
MIDWEST CLASSIC 
Beeler scored early and led 4-2 
going into the final period, but 
after a SIUE escape and penalty 
point, was taken down putting the 
final score at 6-4. 
French (20-18) got his last win at 
Lantz at 157 pounds against SIUE's 
Matt Warren. French grabbed .a 
early 4-1 lead and held on for a 6-3 
victory. 
Each team forfeited at 165 
pounds, and Eastern led 25-3 going 
into 174 pounds. 
No. 19 ranked Veach (25-5) 
moved up a weight class to wrestle 
the Cougars' Pat Healy. Veach 
scored three takedowns and 
jumped to an early 6-2 lead. He 
SEE FINALE • Page 11 
Swimmers strong heading into classic 
By Michael Gilbert 
ASSOCIATE SPORTS EDITOR 
With the regular season 
now behind them, the 
Eastern men's and women's 
swim teams will head to the 
campus of Indiana 
University-Purdue 
University at Indianapolis 
for their final meet of the 
season, the Midwest Classic 
Championship. 
freestyle and individual 
medley corps to win the 
"Classics." 
"We're not very strong 
there (breaststroke), but we 
have two or three people in 
the freestyle who are strong 
and we are fairly solid in the 
individual medley." 
One of those key per-
formers the Panthers need 
in the freestyle will be sen-
ior Rich Wahlgren. The 
Palos Heights native has 
won a team-high 21 individ-
ual races this season and 
isn't getting any final colle-
giate meet butterflies head-
ing into the weekend. 
Joining the men's team in 
the "Hoosier State" will be 
familiar squads such as 
Valparaiso, IUPUI and 
Western Illinois, all schools 
the men defeated throughout 
the season. Also in the field 
will be a pair of Mid-
American Conference 
schools: Eastern Michigan 
and Miami of Ohio. 
Despite a 9-2 dual meet 
record and eight consecutive 
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Sophomore Chris Miller swimming in the 200 meter butterfly vs Butler in Lantz Natatorium. 
"Right now I .feel ·fine," 
Wahlgren said. "I'm not 
nervous at all. I don't get 
nervous before any meet I 
get excited to swim." 
Besides Wahlgren at his 
victories, Eastern Illinois head coach Ray 
Padovan said the men winning the Midwest 
Classic is anything but a guarantee. 
"It's hard to determine how we match up (for 
the Midwest Classic), but I'm feeling like we're 
going to 85-90 percent lifetime bests to win," 
Padovan said. "(Eastern) winning is not auto-
matic, but I'm not worried because we've 
trained all season for this meet." 
The "dean of Eastern coaches" also stressed 
the need to have big time swims from the men's 
squad. 
"They have to swim clutch. Hopefully other 
teams won't be better, but our dual meet record 
doesn't mean anything anymore." 
Underclassmen Tyson Beaman and Chad 
Croucher have swum well the last two meets 
with two wins and three second-place finishes 
in the breaststroke. However, Padovan said the 
Panthers will need to rely heavily on their 
best, the Panthers will look 
for freshman Bill Senese to close out his rookie 
season with another solid performance. The 
Amos A. Stagg graduate finished the season 
with 17 individual wins and has shown his ver-
satility with victories in the SO free, 100 back, 
100 free and 200 free. Padovan said he has 
already penciled Senese into two events, but the 
third swim is still pending. 
"I'm not exactly sure where he will swim, but 
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EDITOR'S 
NOTE 
Matthew Stevens 
SPORTS EDITOR 
As sports editor of the Daily 
Eastern News, I would like to apol-
ogize along with the test of the 
newspaper staff for the editorial 
content in the news section on two 
separate occasions. 
Seidlitz's column that was print-
ed February 4. The words used 
were not a part of the subject our 
reporter addressed and does not 
reflect the feelings of Seidlitz per-
sonally. The headline should've 
been evaluated before it was printed 
for our readers. 
I would also like to express my 
remorse for the photo cutline writ-
ten on Tuesday's edition under the 
photo of junior forward Andy 
Gobczynski. The sentence written 
in the cutline was not the subject of 
either of the columns it illustrated. We regret using the headline 
on sports reporter Aaron The News regrets the error. 
BALL FOO 
· John .Hohenadel 
SPORTS REPORTE 
Sweet Ho 
Chicago 
1\vo nights ago, just a s 
time after the Evil Empire 
traded for the best short 
baseball, ESPN reported C 
middle of an on-air debate 
between two baseball an 
Greg Maddux will sign · 
the Yankees in the coming 
days. 
I was heartbroken, but I 
n't believe it. I ran to my 
mate's room and told him 
ESPN had reported but 
to myself, '·'I'll believe it 
see it." 
All of Tuesday went by 
there was no news of Ma 
signing with the Yankees. 
There was, however, an · 
view on ESPN where a 
reporter stuck a microp 
the passenger window of 
George Steinbrenner's 
he said the Yankees were 
interested in Maddux. 
Being a Cubs fan for 
21 years, I've learned ho 
hope: The Steinbrenner · 
view gave me a glimmer 
just that. Promptly after 
interview I thought Mad 
agent, Scott Boras, prob 
started the rumor just to 
better deal for his guy. 
just what his guy got. 
Jim Hendry made an o 
Maddux on Jan. 14 worth 
between $10 - $12 millio 
was reported Hendry up 
the ante to $12 - $14 milli 
Feb.15. 
Tuesday night, just be~ 
went to bed, I watched 
SportsCenter. I saw the · 
on the bottom of the scr 
Maddux. 
Greg Maddux has re 
agreed to a three year $2 
lion deal. Hold on now 
fans, he hasn't signed ye 
Maddux was talking t 
Los Angeles Dodgers an 
San Francisco Giants. T 
were also reports that so 
players on the St. Louis 
Cardinals were restruc 
their contracts to make 
room for Maddux. 
But, all that aside, it 
seems just about done. 
just assume it is done 
a look at what might be 
year. 
The rotation will inclu 
Kerry Wood, Mark Prior: 
Clement, Carlos Zambr 
Greg Maddux. The only 
starting five that can co 
with those five guys is p 
bly the Yankees. 
Many people think th 
Sox have a tough staff. 
they have a solid three · 
Pedro Martinez, Curt S 
and Derek Lowe, but 
only three. 
Even the hated Centr 
Division rival Houston 
have a tough rotation in 
Pettite, Roger Clemens, 
Oswalt and Wade Mille 
again, that's not a comp 
rotation. Imagine thro 
Maddux into that one! 
Better yet, lets not thin 
that. 
The Yankees starting 
Mike Mussina, Kevin B 
Javier Vasquez, Jon Lie 
Jose Contreras are eac 
ble of winning 20 game 
Pitching wins champ 
onships, and the Cubs 
pitching to go along wi 
big bats. 2004 predictio 
over Yankees in five. 
